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La siguiente tesis se titula “Aplicación de las 5’s para mejorar la productividad del área 
de almacén de la empresa Emepar S.R.L, Puente Piedra, 2019”, empresa dedicada al rubro 
metal mecánico, el cual se especializa en el diseño, construcción y mantenimiento de 
estructuras metálicas, como tanques, puentes, etc.  
El objetivo principal de la investigación es determinar como la aplicación de la 
herramienta de las 5S’s mejora la productividad del almacén de la empresa en estudio.  
El tipo de estudio de la investigación es explicativa, con diseño de investigación de 
carácter cuasi experimental, teniendo como población a la entrega de materiales en el 
almacén de la empresa Estructuras Metálicas Paramonga, según su carácter de estudio fue 
Cuantitativa. Los instrumentos para la recolección de datos de la variable independiente 
(Herramienta 5 S) fueron las fichas de check list, para la variable dependiente 
(Productividad) se hizo uso de las fichas de observación para el llenado de los datos de la 
eficiencia y la eficacia, antes y después de la aplicación de la herramienta 5 S.  
Al momento de la implementación de las 5s, se hizo uso de las tarjetas rojas, señalización, 
rotulación de estantes, lista de actividades de limpieza, check list. Se concluyó que la 
aplicación de la herramienta de las 5s SI mejora la productividad en el área de almacén 
de la empresa EMEPAR, ya que se obtuvo una eficiencia de 0,67, y una eficacia de 0,71. 
Una vez implementada las 5s, se obtuvo, 0,89 de eficiencia y 0,97 de eficacia. Obteniendo 
de esta manera un incremento real de 32% para la eficiencia y de 34% para la dimensión 
eficacia. Para el caso de productividad se obtuvo 48% en el pre test y 86% en el post test, 
obteniendo un incremento real de 79%. 
 







The following thesis is entitled “Application of the 5's to improve the productivity of the 
warehouse area of the company Emepar SRL, Puente Piedra, 2019”, a company dedicated 
to the field of mechanical metal, which specializes in the design, construction and 
maintenance of metal structures, such as tanks, bridges, etc. 
The main objective of the investigation is to determine how the application of the 5S’s 
tool improves the productivity of the warehouse of the company under study. 
The type of research study is explanatory, with research design of a quasi-experimental 
nature, having as a population the delivery of materials in the warehouse of the 
Paramonga Metallic Structures Company, according to its study character was 
Quantitative. The instruments for the data collection of the independent variable (Tool 5 
S) were the check list tokens, for the dependent variable (Productivity) the observation 
cards were used to fill the efficiency and effectiveness data, before and after the 
application of the 5 S tool. 
 
At the time of the implementation of the 5s, red cards were used, signage, shelf labeling, 
cleaning activity list, checklist. It was concluded that the application of the 5S SI tool 
improves productivity in the EMEPAR company's warehouse area, since an efficiency of 
0.67 is obtained, and an efficiency of 0.71. Once the 5s were implemented, 0.89 efficiency 
and 0.97 efficiency were obtained. Obtaining in this way a real increase of 32% for 
efficiency and 34% for the effectiveness dimension. In the case of productivity, 48% was 
obtained in the previous test and 86% in the subsequent test, obtaining a real increase of 
79%. 
 




































1.1. Realidad Problemática 
1.1.1. Realidad Problemática Global 
 
La industria de metal mecánica ha presentado un auge importante en los últimos años, 
este es un sector con posibilidades muy grandes de generar desarrollo, riqueza, bienestar 
y empleo. La mayor parte de los países con un desarrollo industrial avanzado tienen 
sectores metalmecánicos consolidados en el mercado internacional, son altamente 
competitivos y productivos. Por parte de Europa, España y Alemania son los países que 
están más desarrollados en este sector, China y Japón por parte de Asia y la potencia 
mundial Estados Unidos. Estos países tienen filiales en distintas partes del mundo para 
de esta manera poder realizar la importación de sus maquinarias (Metalmecánica inicio y 
evolución, 2014, párr. 4). 
 
A nivel internacional la productividad es un tema muy importante para las empresas, estas 
buscan mejorar cada día más, debido a la globalización las empresas grandes y pequeñas 
desean obtener un nivel competitivo no solo con empresas de su localidad o de su país, 
sino que a nivel internacional. Por parte de Latinoamérica el país que más destaca en el 
sector de metalmecánica es Argentina. Por otro lado, en el caso de Chile, la productividad 
tiene un papel muy importante, ya que este ha tomado mayor fuerza los últimos años. El 
gobierno Chileno anuncia que el año 2016 sea denominado como el año de la 
productividad, esto debido a que la economía chilena ha mostrado un auge a lo largo de 
las últimas décadas. La productividad es un punto clave en todo país para conducirlo al 
crecimiento económico (Bertranou y Astorga, 2017, p. 12). 
 
Para que estas empresas logren el éxito esperado deben poder manejar de manera 
adecuada todas las áreas de sus empresas. Una de las áreas más importantes en una 
empresa es el área de almacén, ya que de esta es donde parte la producción, esta 
proporciona los materiales necesarios para poder iniciar las labores. Un buen rendimiento 
de esta área le asegurara a la compañía una buena productividad a la empresa. 
  
Una buena productividad del almacén es de suma importancia para la empresa, es por eso 
que hoy en día se le dedica un tiempo especial a esta área para poder mejorarla 





A medida que la industria metalmecánica continúa trabajando con los desafíos actuales 
de la industria, planea aprovechar tecnología más avanzada (sensores, inteligencia 
artificial). Cada nuevo año trae un conjunto de desafíos y oportunidades para todos los 
sectores de manufactura, y el trabajo del metal seguramente resistirá y prevalecerá, los 
desafíos que se presenten a la vez que se beneficiará de las oportunidades emergentes 
(Laux, 2018, párr. 13). 
 
1.1.2. Realidad Problemática Nacional 
 
En cuanto al sector metalmecánico en el Perú, entre enero y octubre del año 2018 la 
producción del sector metalmecánico peruano creció un 10.2%, este es un sector muy 
importante para el crecimiento económico del país debido a que suministra maquinarias, 
equipos e instalaciones, artículos para distintas industrias, así como, minería, 
construcción, transporte entre otras (Perú 21, 2019, párr. 1). 
 
El crecimiento económico que está teniendo hoy en día el Perú, obliga a las empresas a 
afrontar nuevos retos en cuanto al área de almacén y distribución, esta área debe presentar 
un flujo rápido para que de esta manera la producción sea constante y genere mayores 
ingresos a la empresa. Muchas empresas están tercerizando sus áreas de almacén ya que 
se les hace más fácil que otra empresa se haga cargo de dicha área.  
 
De un estudio realizado al outsorcing en el Perú, el 86% de las empresas peruanas 
terceriza. De las cuales, el 33.5% terceriza servicios de reclutamiento de personal, el 
20.2% terceriza los servicios de operación y administración de almacenes y un 15% 
servicios de trademarketing o BTL (Diario Gestión, 2018, párr. 2).  
 
Evitar tener problemas en el almacén o algunas empresas debido a que no tienen la 
suficiente experiencia o los conocimientos necesarios para manejar el área en cuestión 
hace que las empresas decidan tercerizar. Para poder hacerle frente a este problema es de 
suma importancia poder aplicar nuevas metodologías de trabajo que no sean costosas y 
que se puedan realizar en corto tiempo, tal es el caso de la herramienta de las 5’s, esta 




del Perú, dándole una nueva y mejor perspectiva acerca del manejo de los almacenes, 
además de estar a nivel de muchas empresas a nivel mundial.  
 
La implementación de las 5’s en las pequeñas y medianas empresas en la actualidad es 
considerada de suma importancia, ya que esta favorecerá a la supervivencia de la empresa 
durante el pasar de los años (Manzano y Gisbert, 2016, p. 18). 
 
1.1.3. Realidad Problemática Local 
 
La empresa en estudio es EMEPAR S.R.L. ubicada en la Calle Contumaza Mz K Lote 3 
Asociación de pequeños Avicultores El Dorado, distrito de Puente Piedra, Provincia y 
Departamento de Lima, esta empresa fundada el 01 de abril de 2001 con más de 15 años 
en el mercado brindando obras de Ingeniería Mecánica a sus clientes.  
 
EMEPAR S.R.L. tiene el firme compromiso de brindar productos y servicios de calidad 
tiene como objeto la elaboración, evaluación, ejecución, mantenimiento y proyectos de 
ingeniería mecánica: fabricación, montaje y desmontaje de estructuras metálicas; 
mantenimiento mecánico de maquinarias pesadas en general y equipos industriales. En 
los últimos años la empresa ha presentado un incremento sustancial en su producción por 
lo cual se requiere un flujo de materiales ágil para que no se detenga la producción. Es 
por ello que el área de almacén debe tener una productividad alta, cumpliendo con las 
exigencias que requiere los proyectos en ejecución. 
 
Se tuvo una entrevista con el gerente general de la empresa para poder conocer los 
problemas que presentaba su empresa (ver Tabla N°1), una vez identificado el problema 
principal esta investigación se llevó a cabo en el área de almacén de la empresa EMEPAR 
S.R.L., para poder constatar la información se realizó una encuesta a los trabajadores de 
la empresa (ver Tabla N°2), una vez obtenida toda la información necesaria se realizó el 
diagrama causa-efecto o de ISHIKAWA (ver Gráfico N°3), el cual ayudo en poder 
identificar las causas del problema en cuestión que es la baja productividad del área de 







Lluvia de problemas 
 
Para obtener los problemas de la empresa EMEPAR se tuvo una reunión con el gerente 
general de la empresa el cual manifestó que los problemas que ocurren con mayor 
frecuencia en su empresa son los siguientes: 
 Fallas en las máquinas  
 Baja productividad en el almacén  
 Falta de comunicación  
 Retraso en la entrega de los pedidos 
 
Tabla 1: Principales problemas de la empresa EMEPAR S.R.L  
Problemas de la empresa EMEPAR S.R.L. 
Baja productividad en el almacén 
Falla en las máquinas  
Retraso en la entrega de pedidos 
Falta de comunicación  
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
El siguiente paso fue consultar a los trabajadores de la empresa para de esta manera poder 
conocer con qué frecuencia suceden dichos problemas en la empresa EMEPAR S.R.L., 
el resultado fue el siguiente:  
 
Tabla 2: Encuesta sobre los problemas de la empresa EMEPAR 
EMPLEADOS 
PROBLEMAS EN LA EMPRESA EMEPAR S.R.L. 
BAJA 
PRODUCTIVIDA












Ing. MARCO X    
Ing. JUNIOR    X 
JUAN LEÓN X    
ALEJANDRO X    
JUAN IBARRA    X 
ROBERT ORBE  X   
ALEX X    
DANNY   X  
FERNANDO X    
ALFREDO LEYVA   X  
BETO    X 




RICHARD X    
JHONATAN X    
ARNALDO X    
CARLOS 
CHAMORRO 
X    
RAUL 
VERÁSTEGUI 
   X 
ANTONY   X  
MIGUEL    X 
RONALD  X   
ABEL  X   
ROBERTO 
ZUÑIGA 
  X  
JUAN GIRALDO X    
WILFREDO X    
LEO    X 
RAUL    X 
GIOVANNI   X  
CALITO   X  
ROBERT 
GONZALES 
 X   
OSCAR    X 
ALFREDO X    
ALBERTO X    
TOTAL 13 4 7 8 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
Con los datos recolectados a través de la encuesta realizada a todos los trabajadores de la 
empresa se procedió a elaborar un diagrama de Pareto. Los resultados se muestran a 
continuación: 
 
Tabla 3: Problemas de la empresa EMEPAR 
Problemas de la empresa EMEPAR 
S.R.L. 
Frecuencia con 
la que ocurre 
Porcentaje Acumulado 
Baja productividad en el almacén 13 41% 41% 
Falta de comunicación  8 25% 66% 
Retraso en los pedidos 7 22% 88% 
Falla en las máquinas 4 13% 100% 
Total 32 100%   










Figura 1: Gráfico de Pareto de problemas  
 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
En el Gráfico N°1 se puede observar que la Baja productividad en el almacén es el 
principal problema de la empresa EMEPAR S.R.L.  
 
Gracias a toda la información recopilada de la reunión con el gerente general de la 
empresa y seguidamente la encuesta a los trabajadores, se realizó el diagrama de causa-
efecto más conocido como diagrama de Ishikawa o coloquialmente conocido como 
diagrama de pescado, esto con el fin de conocer cuáles son las causas que dan origen al 
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Para poder hallar cual es la causa que origina el problema de la productividad baja que se 
presenta en el área de almacén de la empresa, se realizó una encuesta a los trabajadores y 
con la información recogida se construyó un diagrama de Pareto para poder visualizar 
mejor los datos obtenidos. 
 
Tabla 4: Encuesta sobre las causas de la baja productividad  
EMPLEADOS 
CAUSAS DE LA BAJA PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DE 
ALMACÉN 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 
Ing. MARCO        X     
Ing. JUNIOR    X         
JUAN LEÓN   X          
ALEJANDRO        X     
JUAN IBARRA            X 
ROBERT ORBE    X         
ALEX         X    
DANNY        X     
FERNANDO            X 
ALFREDO LEYVA        X     
BETO       X      
JULIVAN      X       
RICHARD        X     
JHONATAN        X     
ARNALDO X            
CARLOS 
CHAMORRO 
      X      
RAUL 
VERÁSTEGUI 
      X      
ANTONY            X 
MIGUEL          X   
RONALD            X 
ABEL            X 
ROBERTO 
ZUÑIGA 
           X 
JUAN GIRALDO           X  
WILFREDO         X    
LEO      X       
RAUL        X     
GIOVANNI        X     
CALITO        X     
ROBERT 
GONZALES 
 X           
OSCAR     X        
ALFREDO            X 
ALBERTO    X         
TOTAL 1 1 1 3 1 2 3 9 2 1 1 7 





Tabla 5: Causas de la baja productividad en el almacén  
CAUSAS DE LA BAJA 
PRODUCTIVIDAD EN 
EL ÁREA DE 
ALMACÉN 
FRECUENCIA 




Desorden en el 
almacén 
9 28% 28% 
C12 
Mala organización 
en el almacén 
7 22% 50% 
C4 




3 9% 59% 
C7 
Falta de una 
computadora para 
llevar un correcto 
control 
3 9% 69% 
C6 
Falta de seguimiento 
del stock 
2 6% 75% 
C9 Falta de estantes 2 6% 81% 
C1 
Falta de capacitación 
al personal 




1 3% 88% 
C3 
Exceso de confianza 
con el jefe 
1 3% 91% 
C5 
No existe un 
correcto control de 
existencias 
1 3% 94% 
C10 Poca iluminación 1 3% 97% 
C11 
Falta de tachos de 
basura 
1 3% 100% 
TOTAL 32 100%  













Figura 3: Gráfico de Pareto de causas 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
De acuerdo al Gráfico N°3, los 6 primeros problemas representan el 80% de las causas 
que dan origen a la baja productividad en el almacén, siendo la causa 8 la que predomina, 
desorden en el almacén. Resolviendo estas causas se reduciría notablemente la dificultad 
que presenta la empresa EMEPAR, la cual es la baja productividad de su almacén.  
 
Para poder tomar la mejor decisión en cuanto a la solución del problema de la 
productividad baja en el almacén de la empresa EMEPAR, se utilizó la matriz de 
priorización o de Holmes, esta herramienta nos ayuda a primar alternativas para tomar 
mejores decisiones, gracias a esta herramienta evaluamos distintas opciones y bajo varios 
criterios podemos elegir la que mejor se adecua a nuestras exigencias (Gómez, 2018, párr. 
2). 














































MATRIZ DE PRIORIZACIÓN O DE HOLMES  
¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN MÁS VIABLE A 
LA BAJA PRODUCTIVIDAD EN EL 





























































































A.- GESTIÓN DE ALMACENES   1 0 0 1 2 3° 
B.- GESTIÓN DE INVENTARIOS 0   0 0 1 1 4° 
C.- HERRAMIENTA DE LAS 5'S 1 1   1 1 4 1° 
D.- SIX SIGMA  1 1 0   1 3 2° 
E.- GESTIÓN POR PROCESOS  0 0 0 0   0 5° 
Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
 
 
Con los resultados obtenidos de la realización de la matriz de priorización, se puede 
concluir que la mejor solución a la baja productividad del almacén es la herramienta de 
las 5’s, esto debido a que esta herramienta se puede aplicar en un corto tiempo y su 













1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Trabajos Previos Nacionales 
 
FLORES, Michel (2018). La presente tesis titulada “Aplicación de las 5s para mejorar 
la productividad en el área de almacén de la empresa Agunsa Imudesa – Callao 2018 “. 
Tesis para obtener el Título Profesional de Ingeniero industrial. El presente trabajo de 
investigación determinó como la optimización operativa del área de almacén mediante la 
metodología de las 5s puede mejorar la productividad del área de almacén.  
 
Para poder realizar la presente investigación, la población estuvo constituida por todas las 
operaciones que se llevan a cabo en el área de almacén durante un tiempo de 30 días 
laborables, en este periodo se obtuvo toda la información necesaria para la realización de 
la presente investigación, opiniones de los trabajadores y demás personas involucrados 
en el área fueron de suma importancia para la obtención de estos. 
 
Con la finalidad de respaldar el impacto positivo que genera la aplicación de esta variable, 
se sugiere la optimización de toda el área de almacén, así como otras áreas de la empresa 
para poder obtener mejores resultados a la empresa.  
 
Como conclusión el autor demostró que la aplicación de las 5’s mejora notablemente la 
productividad en el almacén de un 60% a un 88% obteniendo una mejora de un 46.6% en 
su productividad. 
 
ENCALADA, Manuel (2017). La presente tesis titulada “Aplicación de las 5’s para 
mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa FALUMSA SRL en el 
Callao – 2017”. Tesis para obtener el Título Profesional de Ingeniero Industrial. El 
presente trabajo de investigación presenta como objetivo general determinar como la 
aplicación de la metodología 5s influye en el incremento de la productividad en la línea 
de producción en el área de almacén de la empresa FALUMSA SRL. La presente tesis es 
de enfoque cuantitativo y tuvo una muestra de 25 días laborables. Conto con un diseño 
cuasi experimental. La aplicación de las 5s mejoró de manera considerable la 




comprobando de esta manera que la aplicación de las 5s si mejora la productividad del 
almacén. 
GALINDO, Ulises (2017). La presente tesis titulada “Implementación de las 5s para 
mejorar la productividad en el área de almacenes en la empresa Promos Perú SAC”. 
Tesis para obtener el Título profesional de Ingeniero Industrial. La presente tesis tuvo 
como objetivo principal conocer como la implementación de las 5s mejora la 
productividad del área de almacén de la empresa en estudio. Esta investigación conto con 
una muestra de 16 semanas. Esta tesis tiene un diseño pre experimental y es tipo 
cuantitativa. El autor culmino satisfactoriamente con la investigación, cumpliendo con 
los objetivos propuestos al inicio y demostrando numéricamente que la productividad 
incremento de 0.68 a 0.88 una vez implementada las 5s en el área de almacén.  
 
MEREGILDO, Katherine (2018). La presente tesis titulada “Aplicación de las 5S’s para 
mejorar la productividad del almacen de la empresa Envases Selectos EIRL, Lima, 
2018”. Tesis para obtener el Título Profesional de Ingeniero Industrial. Como objetivo 
principal de la presente tesis, determinar como la implementación de la metodología de 
las 5s mejora la productividad del almacén de la empresa. Como muestra tuvo la cantidad 
de 4 meses, el presente trabajo de investigación es de carácter cuantitativo y tiene como 
diseño de investigación, el tipo experimental. La aplicación de las 5s mejoro la 
productividad del área de almacén de la empresa Envases selectos, incrementando de un 
68% a un 90%. Para su eficiencia, aumento de 0.81 a 0.99 y para el caso de la eficacia su 
incremento fue de 0.80 a 0.92.  
 
AZAÑEDO, Manuel y CARRIL, Julio (2018). La presente tesis titulada 
“Implementación de las 5s para mejorar la productividad del almacén de suministros en 
la empresa pesquera Cantabria S.A. Coishco, 2018”. Tesis para obtener el Título 
Profesional de Ingeniero Industrial. Como objetivo tiene conocer si la aplicación de las 
5s mejora la productividad en el área de almacén de la empresa. Tuvo como población el 
nivel de productividad en la empresa Pesquera Cantabria S.A., fue de carácter 
cuantitativa. Su diseño fue experimental de tipo pre experimental. Para llevar a cabo la 
implementación de las 5s fueron necesarias algunas herramientas como las tarjetas rojas, 
señalización y rotulación, equipos de limpieza, Check list. Una vez implementada la 






1.2.2. Trabajos previos Internacionales 
  
CONCHA Y BARAHONA (2013). La presente tesis titulada “Mejoramiento de la 
productividad en la empresa INDUACERO CIA. LTDA. en base al desarrollo e 
implementación de la Metodología 5s y VSM, herramientas del Lean Manufacturing”. 
Tesis para obtener el Título de Ingeniero Industrial. La presente investigación tiene como 
objetivo principal lograr la reducción de actividades y tiempos muertos que no dan algún 
valor, para de esta  manera  poder adaptarse a las exigencias de hoy en día por parte del 
mercado y por ende mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la empresa.  
Una vez realizada la implementación de la metodología se logró mejorar la eficiencia en 
un 15% en las actividades de producción en la empresa, también se aprovechó el espacio 
físico del almacén de 91.7m2, además de ello se logró un incremento de utilidades de un 
8.37% generando estos, beneficios a todos los empleados, demostrando que el proyecto 
es factible de forma técnica, económica y social.  
 
BENAVIDES Y CASTRO (2010). La presente tesis titulada “Diseño e implementación 
de un programa de 5s en industrias metalmecánicas San Judas LTDA”. Tesis para 
obtener el Título Profesional de Administrador Industrial. El objetivo principal de esta 
investigación fue diseñar e implementar un programa de 5s ya que se identificaron 
carencias en los estándares de limpieza, seguridad en el puesto de trabajo.  
Para lograr esto se realizó un diagnostico antes y después para comparar los resultados 
obtenidos una vez implementada las 5s, también se evaluaron los indicadores de ambiente 
laboral, espacio disponible y el tiempo que le toma la fabricación del producto principal 
que son las Tapas para Manhol. 
 
TOASA, Johanna (2017). La presente tesis titulada “Sistema de Gestión para el manejo 
y control de inventarios del almacén Pinturas Aldaz II”. Tesis para obtener el Título 
profesional de Ingeniero en Contabilidad Superior, Auditoria y Finanzas CPA. El 
presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar las falencias en el 
manejo de inventarios y desarrollo de un sistema de gestión que permita poder controlar 
los inventarios del almacén de la empresa Pinturas Aldaz II, ubicada en la ciudad de Puyo, 





Este sistema de gestión mejora el acto de almacenar toda la información acerca los 
clientes de la empresa, así como también información de los proveedores, entradas y 
salidas de todos los productos que ofrece la empresa, esto se debe a que estará vinculada 
a una base de datos en el programa de Excel. 
 
Se concluye que la utilización de este sistema de gestión de inventarios aportara 
positivamente con las operaciones realizadas en el almacén, avalando así el 
abastecimiento de los productos y la realización de las compras en el menor tiempo 
posible. 
 
JAIMES, Lyda y ZUÑIGA, Carlos (2014). La presente tesis titulada “Proyecto de 
mejoramiento para los problemas de logística y almacenamiento en Fujian Shan S.A.”. 
Tesis para obtener el grado académico de Administrador de negocios con énfasis en 
Seguros y Finanzas. La presente tesis se realizó con el propósito de optimizar la rotación 
del inventario y de esta manera evitar los sobrecostos en la empresa.  
 
La empresa en estudio presenta problemas en el área de almacenamiento ya que esta no 
tiene una buena organización, además de ello no existe un correcto control de sus 
inventarios y stock, creando caos en el proceso de compras y rotación de inventarios.  
 
Como solución al problema de la mala organización en el área de almacén se diseñó el 
Layout para que de esta manera permita un flujo rápido de los materiales y productos de 
Fujian Shan. La gestión de inventarios ayudara a mantener un correcto registro de los 
productos y así poder darles un seguimiento a estos. 
 
Este trabajo de investigación aporta el diseño del Layout del almacén, ya que es de suma 
importancia tener una buena organización en el almacén para el flujo rápido de los 
inventarios y así reducir tiempos de entrega de los materiales a los trabajadores para que 
la producción sea continua y los pedidos no sean retrasados. 
 
LOPEZ, Liliana (2013). La presente tesis titulada “Implementación de la metodología 
5’s en el área de almacenamiento de materia prima y producto terminado de una empresa 
de fundición”. Tesis para obtener el grado académico de Ingeniero Industrial. La presente 




almacenes de la empresa dedicada a la fundición de cobre, aluminio y bronce, enfatizando 
que tener un ambiente organizado permite tener un efecto positivo en la organización.  
 
Para poder lograr esto, se realizó la clasificación ABC de todos los inventarios de la 
empresa y también un correcto seguimiento del stock para que de esta manera la empresa 
tenga un informe detallado de la dinámica de su almacén y pueda tomar mejores 
decisiones.  
 
La presente tesis aporta la clasificación ABC de los inventarios, esta clasificación es 
indispensable en la organización de un almacén de ahí parte que la rotación de inventarios 
sea ágil y de manera ordenada, este método también aporta a la elaboración de un buen 
Layout del almacén. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
 
Para dar inicio con todas las definiciones que están relacionadas a la presente 
investigación, se definirá la variable independiente, la herramienta de las 5’s. 
1.3.1. Herramienta de 5’s 
 
5s es un enfoque para organizar, limpiar, ordenar, estandarizar y mejorar continuamente 
un área de trabajo. 5s no es solo sobre la limpieza, es una de las herramientas de trabajo 
del Lean Manufacturing, el programa recibe su nombre de cinco actividades que 
comienzan con la letra S, que se derivaron de cinco palabras japonesas. Las palabras son 
Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, que cuando se traducen ordenar, configurar en 
orden, brillar, estandarizar y sostener, respectivamente (Agrahari, Dangle y Chandratre, 
2015, p. 130). 
Las 5s es un elemento fundamental y, con frecuencia, un punto de partida para 
transformar una organización en una empresa Lean. La capacidad de 5s para impactar y 
tocar virtualmente a todos los trabajadores de la organización es la clave del impacto 
cultural que proporciona 5s. La implementación exitosa de 5s representa un habilitador 
clave para establecer a la organización en el camino para lograr beneficios adicionales de 




Con respecto a la herramienta 5’s, Manzano y Gisbert sostienen lo siguiente, la 
herramienta de las 5’s, es una herramienta que pertenece al grupo Lean Manufacturing, 
esta busca establecer hábitos y estandarizar rutinas de orden limpieza en todas las áreas 
de trabajo de una empresa (2016, p.18). 
Las 5’s es una de las primeras herramientas de Lean Manufacturing que debe de 
implementar en una empresa Pyme, ya que contribuirá a estandarizar hábitos de orden y 
limpieza en los puestos de trabajo (Manzano y Gisbert, 2016, p. 21). 
                 Figura 4: Directrices para integrar el Lean Manufacturing en una Pyme 
               Fuente: https://www.3ciencias.com/wpcontent/uploads/2016/12/ART-2-1.pdf 
                  
Bortilotti (2014) sostiene lo siguiente, esta herramienta pertenece al ya conocido método 
Toyota. Su nombre se deriva de las primeras letras de las palabras japonesas que muestran 
los cinco puntos a considerar para lograr orden y limpieza en las estaciones de trabajo en 
las empresas (párr. 3). 
La metodología de las 5’s es una herramienta muy conocida en el mundo entero debido a 
los cambios que se generan tanto en las empresas como en los trabajadores. Esta 
metodología busca impulsar la instrucción del talento humano en las empresas, gracias a 
su sencillez y dinamismo por ejecutar cambios pequeños, pero significativos. La 
implementación de las 5’s no necesita grandes cantidades de dinero para ser ejecutada, ni 
de altos cargos, de esta forma todas las personas participan y pueden enriquecer sus 





                                             Figura 5: Metodología 5’s   
                                   Fuente: 5’s para la mejora continua, 2016.     
   
1.3.1.1.Seiri o eliminar lo innecesario 
 
Seiri, la S que da inicio a todo el proceso de implementación de las 5’s, esta S hace 
referencia a eliminar todos los elementos innecesarios que obstaculizan el poder cumplir 
con las tareas propuestas (Manzano y Gisbert, 2016, p. 22). 
En esta etapa es decidir lo que realmente se necesita y lo que no. Cualquier artículo o 
herramienta no contabilizada o necesidades innecesarias. Estas deben estar claramente 
documentadas, una etiqueta roja es un documento hecho de papel rojo que se adjunta a 
los posibles elementos no deseados en un lugar de trabajo (Agrahari, Dangle y 
Chandratre, 2015, p. 131). 
 
1.3.1.2.Seiton u ordenar 
 
Seiton, la segunda S, indica que una vez eliminado todo elemento innecesario se proceda 
a ordenar los que verdaderamente son necesarios para la ejecución de las tareas propuestas 


















            Fuente: https://www.3ciencias.com/wpcontent/uploads/2016/12/ART-2-1.pdf 
 
 
El segundo paso en una implementación 5s es tomar artículos y colocándolos donde mejor 
apoyen la función. Una ventaja importante de SEITON es que todo lo necesario para el 
trabajo es claramente visible. Otro objetivo de este paso es organizar el trabajo de tal 
manera que los errores puedan ser fácilmente identificados y ser corregidos (Agrahari, 
Dangle y Chandratre, 2015, p. 131). 
 
1.3.1.3.Seiso o limpieza e inspección  
 
La tercera S señala que una vez eliminado todo lo innecesario y habiendo clasificado 
todos los materiales que realmente sirven para todas las operaciones de la empresa, una 
vez hecho esto se debe proceder a limpiar toda el área donde se implementara la 
herramienta 5’s (Manzano y Gisbert, 2016, p. 24). 
Una vez que los innecesarios se tiran, se clasifican y se colocan en el orden en que se ha 
realizado, ahora es el momento de la fase de desinfección, esto a veces se denomina etapas 
de brillo o barrido donde los equipos eliminan el desorden (Agrahari, Dangle y 




1.3.1.4.Seiketsu o estandarizar 
 
En esta S se establecen los hábitos necesarios para poder lograr con éxito la 
implementación de la herramienta 5’s (Manzano y Gisbert, 2016, p. 24). 
Tras la organización y limpieza de un área de la empresa, es esencial que esta se 
mantenga. Esta etapa requiere que las mejoras de las tres fases anteriores se mantengan, 
es por ello que la organización debe desarrollar procedimientos estandarizados, reglas y 
las expectativas de mantener una actividad continua (Agrahari, Dangle y Chandratre, 
2015, p. 132). 
 
1.3.1.5.Shitsuke o disciplina  
 
La ultima S nos indica que se debe generar el hábito en todos los trabajadores de la 
empresa con respecto a todos los estándares establecidos durante la implementación de la 
herramienta de las 5’s (Manzano y Gisbert, 2016, p. 25). 
Los beneficios de las cuatro fases anteriores de 5s son potentes, visuales y de fácil 
medición. Sin embargo, sin auto disciplina, elementos para la sostenibilidad del éxito del 
programa de 5s, es breve y todo se atrofiará o volverá al estado desordenado (Agrahari, 
Dangle y Chandratre, 2015, p. 132). 
Tabla 7: Herramienta 5”s” 




SEIRI Eliminar Eliminar los objetos que sean innecesarios. 
SEITON Ordenar Ordenar los elementos necesarios. 
SEISO Limpieza Una vez realizado la primera y segunda S, se 
debe realizar una limpieza en el área de 
implementación de la herramienta. 
SEIKETSU Estandarizar Establecer rutinas necesarias para una correcta 
implementación de la herramienta. 
SHITSUKE Disciplina Convertir en habito todos aquellos estándares 




1.3.2. Almacén  
 
El almacén es el área correctamente organizado donde las empresas guardan y manipulan, 
ya sea sus materiales, productos terminados, materia prima, etc. Con el fin de luego 
proveer a cada estación de trabajo lo necesario para empezar la producción (Brenes, 2015, 
p.28). 
Principalmente un almacén debe ser un punto de transbordo donde todos los bienes 
recibidos se envían de la manera más rápida, eficaz y eficientemente posible. No están 
allí para almacenar bienes hasta el infinito (Richards, 2018, p. 1). 
La empresa EMEPAR al ser una empresa de metalmecánica almacena materiales y 
herramientas, maquinas como: discos de corte, soldadura, máquinas de soldar, equipos de 
soldar, etc. Para posteriormente destinarlos a cada trabajador. 
En el caso de las empresas industriales las materias primas, materiales, herramientas, 
máquinas que son necesarias para iniciar la producción necesitan estar almacenadas en 
un ambiente adecuado, ya que algunas de ellas presentan especificaciones para un 
correcto almacenamiento (Brenes, 2015, p.28). 
Los almacenes desempeñan un papel importante en la combinación de la demanda de 
productos con el suministro en diferentes niveles de la cadena de suministro. Ningún 
diseño de gestión de la cadena de suministro es adecuado sin decidir la ubicación, el 
diseño y la gestión de los almacenes. Hoy en día, los almacenes operan no solo como 
centros de valor agregado. Varios almacenes disponen de operaciones de montaje, 
embalaje y reparación dentro de sus instalaciones (De Koster, Johnson y Roy, 2017, párr. 
1). 
Un buen manejo del almacén es de suma importancia en una empresa debido a que al 
tener esta una buena administración garantiza ahorros en la empresa y de esta manera 
generando mayores utilidades, esta área debe estar estrechamente ligada con las demás 
áreas de la empresa (Perú Retail, 2018, párr. 4). 
 
El área de almacén debe ser considerada como una de las áreas más importantes de la 
empresa, una buena gestión de esta garantizara el éxito de las demás, en el caso de la 




materiales necesarios para dar inicio a la producción. Más eficiente el almacén, se 
incrementa la producción y por ende mayores ganancias a la empresa. 
 
Al respecto Perdiguero (2017), menciona lo siguiente: 
El almacén es la esencia donde todas las operaciones estratégicas se llevan a cabo, el 
almacén es el instrumento necesario para todas las demás operaciones dentro de la 
empresa ya que esta se encarga de abastecer a todos los puestos necesarios de los 
materiales para poder iniciar con las actividades programadas (párr. 2). 
En cuanto a la recepción y control de materiales para el almacén, las empresas buscan 
establecer estrategias las cuales les permitan poder lograr el éxito esperado en cuanto a la 
recepción y control de todo su inventario, a su vez buscan minimizar los riesgos y 
asegurar un flujo ágil de su mercadería para así poder ser distribuidos en el plazo 
determinado (Perdiguero, 2017, párr. 2). 
1.3.3. Layout de un almacén  
 
El diseño de las instalaciones se refiere a la disposición óptima de los departamentos con 
dimensiones conocidas de tal manera que minimice el manejo de materiales y garantice 
la utilización efectiva de hombres, equipos y espacio. En el mundo competitivo, la 
demanda aumenta continuamente donde los recursos son siempre limitados. En los 
sectores industriales, es importante fabricar los productos que tiene buena calidad y 
satisfacer la demanda de los clientes (Hossain, Rasel y Talapatra, 2014, p. 71). 
 
El diseño de una instalación es una integración de la disposición física de departamentos, 
estaciones de trabajo, máquinas, equipos, materiales, áreas comunes, etc., dentro de una 
industria existente o propuesta. La mayoría de los diseños de planta están diseñados 
adecuadamente para las condiciones iniciales del negocio. Sin embargo, estos diseños 
proporcionan muchos cuellos de botella durante el periodo de crecimiento. Por lo tanto, 
a medida que crece la capacidad, tiene que adaptar los cambios internos y externos para 
los cuales es necesario un nuevo diseño. Las razones para un nuevo diseño se deben a 
cambios en el volumen de producción, cambios en el proceso y la tecnología y cambios 





El diseño de las instalaciones es el problema básico en cualquier entorno de fabricación, 
que influye en la eficiencia del trabajo, es decir, en la productividad de toda la 
organización. El diseño de las instalaciones se ocupa de la asignación de las diversas 
instalaciones dentro del departamento. Digamos, por ejemplo, la selección de la planta 
entre muchos o el desarrollo del diseño (es decir, la organización de diferentes 
departamentos dentro del diseño seleccionado) o después de identificar un departamento 
dentro de la planta como organizar las máquinas (Deshpande et al., 2016, p. 34). 
 
1.3.4. Tipos de Almacenes   
 
La actividad de almacenamiento se puede realizar en distintos tipos de empresa, 
industriales o comerciales, en edificaciones o no, pueden almacenar materiales de todo 
tipo y bajo distintos tipos de acuerdos, ya sean económicos, legales, etc. (Escudero, 2015, 
p. 9).  
 
      Figura 7: Tipos de almacenes 
 Tipos de Almacenes 
Según la estructura o construcción   Almacenes a cielo abierto. 
 Almacenes cubiertos. 
Según la actividad de la empresa  Empresa comercial: almacén 
de mercancías y, en algunos 
casos de envases o embalajes. 
 Empresa industrial: almacén de 
materias primas y auxiliares, 
almacén de materiales diversos 
y almacén de productos 
terminados. 
Según la función logística  Plataformas logísticas o 
almacenes centrales. 
 Almacenes de tránsito o de 
consolidación. 
 Almacenes regionales o de 
zona y locales.  
Según el grado de automatización  Almacenes convencionales. 
 Almacenes automatizados. 
 Almacenes automáticos. 




 Almacenes en alquiler. 
 Almacenes en régimen de 
leasing. 
      Fuente: https://books.google.com.pe/books?id=btISCgAAQBAJ 
 
1.3.5. Inventario  
 
Para Zapata (2014), el inventario es un activo y este se define como la cantidad de material 
disponible en el almacén de una empresa: ya sea producto elaborado o semielaborado 
(p.11).  
El inventario es definido como la suma del valor de las materias primas, combustibles y 
lubricantes, repuestos y material semielaborado para el buen funcionamiento de la planta 
(Chitale y Gupta, 2014, p. 133). 
Según Chitale y Gupta (2014), un inventario es un stock de materiales usados para 
facilitar la producción o para satisfacer las demandas de los clientes (p. 133). 
 
1.3.6. Tipos de Inventario 
 
El inventario básicamente se divide en materias primas, productos terminados y trabajos 
en proceso. 
 Materias primas: estas se utilizan para producir productos parciales o bienes 
terminados. 
 Productos terminados: este es un producto que está listo para la venta a los 
actuales clientes. 
 Trabajos en proceso: los artículos se consideran en proceso durante el tiempo en 
que la materia se convierte en producto parcial, subconjuntos y producto 
terminado. 
Otras categorías de inventario deben considerarse desde un punto de vista funcional. 
 Consumibles: bombillas, toallas de mano, pintura, estiba, folletos, cintas, 
materiales de limpieza, se utilizan en distintas operaciones. 
 Servicio, reparación, reemplazo y artículos de repuesto: estos son artículos de 




cuando se utilice una maquina o dispositivo de algún tipo que necesite servicio y 
reparación en el futuro. 
 
1.3.7. Productividad  
 
La productividad es un término muy utilizado en las empresas y en el día a día, sin 
embargo, son pocas las personas que conocen su definición, al respecto Gutiérrez (2010), 
la productividad en el trabajo está estrechamente ligada a todos los resultados que se 
obtienen en un proceso, por lo que se deduce que la productividad es conseguir todos los 
objetivos trazados considerando la utilización de los recursos para la obtención de este 
(p. 21). 
La productividad hace referencia a hacer más, utilizando menos, ya sea tiempo, 
materiales, dinero, etc. Para poder aumentar la productividad es necesario, optimizar la 
eficiencia, esto se puede lograr disminuyendo los tiempos por paro de las máquinas, estas 
se deben a la falta de repuestos o porque no tiene un cronograma para realizar el 
mantenimiento correspondiente, en otros casos se debe a que existe retrasos en la compra 
de suministros para la reparación requerida (Gutiérrez, 2010, p. 22). Es por ello que la 
productividad se mide mediante dos componentes: eficiencia y eficacia. 
                Figura 8: Productividad 
                 Fuente: Calidad y Productividad total. Gutiérrez, Humberto (2010). 
 
La productividad es una medida del rendimiento de la inversión de la organización y es 




entorno competitivo de hoy, el aumento de la productividad es uno de los trabajos más 
desafiantes (Kumar, 2014, p. 84). 
 
La productividad es una medida global de la capacidad que se tiene al momento de 
producir un bien o servicio, más específicamente, la productividad es la medida de cómo 
se gestionan los recursos específicos para cumplir con los objetivos oportunos en términos 
de cantidad y calidad (Yadav, 2015, párr. 7). 
1.3.7.1.Eficiencia  
 
La eficiencia se resume en lograr los objetivos propuestos, utilizando la menor cantidad 
de recursos posibles. Se dice que una organización es eficiente en el momento en que 
logran todas sus metas propuestas a lo largo del tiempo, con un costo mínimo y en la 
mínima cantidad de tiempo posible, sin derrochar los recursos asignados (Ganga, 
Casinelli, Piñones y Quiroz, 2014, p. 131).  
1.3.7.2. Eficacia  
 
La eficacia nos indica que se debe lograr los objetivos, no interesa como, ni lo que se 
utilice o deje de utilizar, solo se debe cumplir con la meta trazada. La eficacia indica que 
se debe hacer uso de todos los recursos necesarios con el firme propósito de lograr las 
tareas propuestas (Gutiérrez, 2010, p. 21). 
1.4. Formulación al Problema 
1.4.1. Problema General  
 
¿En qué medida la aplicación de las 5’s mejora la productividad en el almacén de la 
empresa EMEPAR, en el distrito de Puente Piedra, 2019? 
1.4.2. Problemas Específicos 
 
 ¿En qué medida la aplicación de las 5’s mejora la eficiencia en el almacén de la 
empresa EMEPAR, en el distrito de Puente Piedra, 2019? 
 ¿En qué medida la aplicación de las 5’s mejora la eficacia en el almacén de la 





1.5. Justificación del estudio 
 
El presente trabajo de investigación se realizará con el objetivo de mejorar la 
productividad en el área de almacén de la empresa EMEPAR, debido a que existe mucha 
demora al momento de entregar los materiales de trabajo a las respectivas áreas y a los 
trabajadores, a causa de una mala organización en el almacén.  
 
1.5.1. Justificación Teórica  
 
Una justificación teórica tiene como fin generar una reflexión y debate académico sobre 
los conocimientos que se tienen actualmente, contrastar resultados de una investigación 
(Bernal, 2010, p.106). 
 
Con el presente trabajo de investigación se pretendió generar información que contribuya 
en cuanto a conocimiento y a futuros estudios relacionados a las variables desarrolladas 
en esta tesis las cuales son: Como variable independiente, La herramienta de las 5’s y 
como variable dependiente, la productividad en el almacén. Indicando de esta manera que 
mediante la herramienta de las 5’s se busca mejorar la productividad en el área del 
almacén de la empresa EMEPAR S.R.L. 
 
1.5.2. Justificación Práctica 
 
Una investigación tiene una justificación práctica en el momento en que su realización 
ayuda solucionar algún problema o al menos propone estrategias de solución (Bernal, 
2010, p. 106). 
 
Este trabajo de investigación buscó implementar un instrumento empresarial para mejorar 
la productividad en el área de almacén mediante la aplicación de la herramienta de las 
5’s, la cual es una metodología que se aplica en distintas áreas de las empresas a nivel 
mundial con excelentes resultados por su sencillez a la hora de aplicarla y su efectividad 
en los resultados. Con la aplicación de esta herramienta se logró tener un almacén más 
ordenado y así se pudo lograr incrementar la productividad en el almacén que se ha visto 
afectada por no tener cada objeto en su lugar, generando demoras al momento de entregar 




1.5.3. Justificación Metodológica  
 
La justificación metodológica se da en el momento en el que el investigador propone 
nuevos métodos, instrumentos de medición o alguna nueva estrategia que ayudara a 
generar información válida y confiable (Bernal, 2010, p. 107). 
 
El presente trabajo de investigación, se justificó metodológicamente debido a que 
implementó nuevos métodos o nuevas estrategias, como son las fórmulas de la variable 
dependiente e independiente con el objetivo de poder solucionar el problema de la baja 
productividad en el almacén de la empresa EMEPAR S.R.L. generando de esta manera 
mayor conocimiento para investigaciones futuras. Para poder obtener la información 
necesaria para la investigación se elaboró unos instrumentos de recolección de datos los 
cuales contribuirán a tener los datos necesarios para poder aplicar las fórmulas planteadas 
para de esa manera conocer en qué estado se encuentra el almacén actualmente y saber 
cómo mejorará con la aplicación de las 5’s próximamente. 
 
1.5.4. Justificación económica  
 
La justificación económica es aquella que adquiere beneficios económicos una vez 
culminada la investigación (Ríos, 2017, p.54).  
 
La presente investigación se justificó económicamente ya que se obtuvieron beneficios 
económicos una vez finalizada la implementación de las 5s en el área de almacén de la 
empresa EMEPAR, obteniendo ahorros económicos en la reducción de minutos de 
entrega de materiales, ahorrando S/ 360.00 mensuales, también en la adquisición de 
materiales como son los EPP’s, antes de la aplicación de las 5s, los trabajadores gastaban 
mucho de estos ítems, una vez implementada la herramienta las compras se redujeron a 










1.6.1. Hipótesis General 
 
 La aplicación de la herramienta de las 5’s mejora la productividad en el almacén 
de la empresa EMEPAR, Puente Piedra, 2019 
1.6.2. Hipótesis Específica  
 
 La aplicación de la herramienta de las 5’s mejora la eficiencia en el almacén de la 
empresa EMEPAR, Puente Piedra, 2019. 
 La aplicación de la herramienta de las 5’s mejora la eficacia en el almacén de la 
empresa EMEPAR, Puente Piedra, 2019. 
 
1.7. Objetivo 
1.7.1. Objetivo General 
 
 Determinar cómo la aplicación de la herramienta de las 5’s mejora la 
productividad en el almacén de la empresa EMEPAR, Puente Piedra, 2019 
 
1.7.2. Objetivos Específicos  
 
 Determinar cómo la aplicación de la herramienta de las 5’s mejora la eficiencia 
en el almacén de la empresa EMEPAR, Puente Piedra, 2019. 
 Determinar cómo la aplicación de la herramienta de las 5’s mejora la eficacia en 








































2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación 
2.1.1.1. Investigación Explicativa o causal 
 
Para Bernal (2010), todas aquellas investigaciones en las que el investigador se ponga 
como objetivos estudiar el porqué de los hechos, los fenómenos por los que ocurre un 
tema determinado o el porqué de las cosas, se denomina investigación explicativa (p. 
115).  
La presente investigación es de tipo explicativa, debido a que se buscará encontrar el 
porqué del problema encontrado en la empresa EMEPAR, el cual es la baja productividad 
de su almacén.  
2.1.1.2. Investigación Longitudinal 
 
Según Bernal (2010), en la investigación longitudinal se obtienen los datos necesarios 
para realizar la investigación de la misma población durante un periodo determinado de 
tiempo, con el objetivo de analizar sus cambios en el tiempo (p. 119). 
El presente trabajo de investigación es una investigación longitudinal debido a que, ésta, 
tendrá una duración determinada de 9 meses, desde el mes de abril al mes de diciembre 
del año 2019. 
 
2.1.2. Diseño de investigación 
2.1.2.1. Diseño Cuasi-experimental  
 
Con respecto al diseño cuasi-experimental, Sullcaray (2013) este diseño de investigación 
necesita que, para su ejecución, el investigador realice mediciones periódicas de la 
variable dependiente y una vez aplicada la variable independiente se realice nuevas 
mediciones para conocer el efecto que tuvo (p. 78).   
 
En el presente trabajo de investigación tiene un diseño cuasi-experimental debido a que 
se realizara un pre-test, es decir se recopilará los datos antes de la aplicación de las 5’s y 
una vez aplicada la herramienta se tomarán nuevamente los datos para conocer el impacto 




2.2. Operacionalización de variables  
 













Las 5s son un 
elemento 
fundamental y, 
con frecuencia, un 
punto de partida 
para transformar 
una organización 
en una empresa. 
La 
implementación 
exitosa de 5s 
representa un 
habilitador clave 
para establecer a la 
organización en el 
camino para lograr 
beneficios 
adicionales de su 
implementación 
Lean (Clifford, 
2016, p. 70). 
 
Es una herramienta 
que practica la 
calidad, forma una 
base muy 
importante que 




mediante el trabajo 
en equipo, para la 
mejora continua en 
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Tabla 9: Operacionalización de la variable dependiente 
















está ligada a todos 
los resultados que 








teniendo en cuenta 





  La productividad 
tiene como 
dimensiones a la 
eficiencia y a la 
eficacia. La 
eficiencia indica 
cumplir los objetivos 
utilizando menos 
recursos, mientras 
que la eficacia indica 
que el objetivo se 
debe lograr sin 
importar la cantidad 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población  
 
La población se define como la totalidad de componentes o individuos que tienen 
particularidades similares entre si y sobre los cuales se desea hacer inferencia (Bernal, 
2010, p. 160). 
El universo poblacional para este trabajo de investigación consistirá en la cantidad de 
pedidos que se realicen al área de almacén en un periodo de 28 días laborables.  
2.3.2. Muestra  
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) con respecto a la muestra nos indican que, es un 
subconjunto de la población en estudio, de la cual se obtendrán los datos necesarios para 
iniciar la investigación, esta debe representar a la población (p. 173). 
Para el presente trabajo de investigación la muestra es igual a la población.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Uno de los aspectos más importantes en todo desarrollo de un trabajo de investigación 
está relacionado con la obtención de la información necesaria para realizar la 
investigación, debido a que de esta depende que tan confiable y valida es el trabajo de 
investigación. Tener información confiable requiere ser meticuloso y dedicado (Bernal, 
2010, p. 191). 
 
2.4.1. Técnicas  
 
Observación directa: Al respecto Bernal (2010) sostiene lo siguiente, la observación nos 
permite tener la información que necesitamos de manera rápida y confiable, sin embargo, 
esta se debe realizar bajo procesos controlados, en especial a los estudios del 






2.4.2. Instrumentos  
 
Un instrumento de medición es aquel recurso que se emplea para poder registrar toda la 
información o datos obtenidos acerca de las variables que el investigador está estudiando 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 199). 
Fichas de observación: son aquellos instrumentos en donde se anotan todos los datos 
observados durante el estudio.  
Fichas de observación estructuradas: esta ficha tiene una estructura predeterminada de 
acuerdo a los datos que se quieren recopilar (Ríos, 2017, p. 106).  
Para la presente investigación se crearon fichas de observación de acuerdo a las variables 
en estudio: Herramienta 5’s y productividad, esto con el fin de poder recopilar la 
información necesaria para de esta manera poder desarrollar los indicadores de cada 
variable.  
Cronómetro: en el presente trabajo de investigación se hará uso de este instrumento de 
medición para poder conocer el tiempo en el que se realizarán las actividades de entrega 
de materiales al personal de la empresa. 
2.4.3. Validez y confiabilidad 
 
Validez  
La validez hace referencia al grado en el que un instrumento mide realmente la variable 
que se busca medir (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 200). 
Los instrumentos que se utilizarán en la presente investigación se sometieron a juicio de 
expertos, quienes fueron los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y 
empresarial. 
Los docentes que validaron los instrumentos de recolección de datos fueron:  
 Mg. Suca Apaza, Guido René 
 Mg. Silva Siu, Daniel 







La confiabilidad hace referencia al grado en que su aplicación repetidas veces al mismo 
objeto o individuo, siempre se obtendrán los mismos resultados (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014, p. 200). 
La confiabilidad del presente trabajo de investigación se basa en los instrumentos 
utilizados para recolectar datos, ya que estos fueron validados por el juicio de expertos, 
además de ello, que todos los datos obtenidos de la empresa fueron a través del gerente 
general de EMEPAR S.R.L. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
En el presente trabajo de investigación, “Aplicación de las 5’s para mejorar la 
productividad en el área de almacén de la empresa EMEPAR S.R.L., Puente piedra, 
2019”, en el análisis de datos se hará uso de técnicas cuantitativas. Para esta investigación 
se hará un análisis con relación a las hipótesis, ya que estas deben ser verificadas. Se 
realizarán todos estos análisis con la ayuda del Software estadístico SPSS versión 22. 
 
2.5.1. Análisis descriptivo 
 
Para el análisis descriptivo se realizó los cálculos de las medidas de tendencia central 
como son la media, mediana, moda y las medidas de dispersión como: la desviación 
estándar y varianza, las cuales se representaron en tablas y gráficos para su mejor 
comprensión y análisis.   
 
2.5.2. Análisis Inferencial 
 
Este análisis es aquel que ayuda a encontrar significancia a todos los resultados obtenidos. 
Para este análisis, se hizo uso de las pruebas de T-student y Wilcoxon debido a que se 
tuvo datos paramétricos y no paramétricos. Estos cálculos se realizaron gracias al 
programa SPSS versión 22, obteniendo así resultados confiables, y en un tiempo corto 





2.6. Aspectos éticos  
 
El presente trabajo de investigación será auténtico debido a que se desarrollará bajo los 
lineamientos que brinda la Universidad Cesar Vallejo, además de ello toda la información 
recopilada será referenciada respetando siempre el derecho de autor redactando de esta 
manera las referencias bibliográficas de acuerdo a como indica las Normas ISO. 
2.7. Desarrollo de la propuesta 
2.7.1. Situación actual 
 
La empresa EMEPAR S.R.L. dedicada al rubro de metal mecánica, fundada el 01 de abril 
del 2001 con más de 10 años de amplia experiencia en el rubro, tiene el firme compromiso 
de brindar productos y servicios de calidad, EMEPAR S.R.L., elabora, evalúa, ejecuta, 
da mantenimiento y opera proyectos de ingeniería mecánica, fabricación, montaje y 
desmontaje de estructuras metálicas, mantenimiento mecánico de maquinarias pesadas en 
general y equipos industriales.  
 MISIÓN 
Consolidar el liderazgo en el mercado nacional, expandiendo sus servicios 
metalmecánicos en todos los sectores de la industria, para situarnos como una de las 
empresas de mejor crecimiento a nivel nacional, bridando soluciones a las necesidades de 
nuestros clientes. 
 VISIÓN 
Ser un grupo líder en metalmecánica, proporcionando a nuestros clientes soluciones 
integrales de gran valor, innovadoras y de clase mundial, a través del desarrollo humano, 
de aplicación en la ingeniería con tecnología de punta. 
 POLÍTICAS DE CALIDAD 
EMEPAR S.R.L., está comprometido en lograr que sus procesos y productos cumplan 
estándares de calidad y de entrega oportuna a los clientes, apoyándose en la renovación 
tecnológica y la capacitación constante de su personal. Busca que la mejora continua y su 






 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
EMEPAR S.R.L., tiene como política garantizar la seguridad, medio ambiente y salud 
ocupacional de sus trabajadores para contribuir con el desarrollo del personal de la 
empresa para lo cual se fomentará una cultura de prevención de riesgos y un sistema de 
gestión que permita la prevención de riesgos locativos, mecánicos, físicos, químicos, 
ergonómicos y psicosociales en concordancia con la normativa pertinente. EMEPAR 
S.RL., considera que su capital más importante es su personal y consciente de su 
responsabilidad social se compromete a generar condiciones seguras y brindar los 
respectivos equipos de seguridad de protección personal. 
A continuación, se muestra el organigrama de la empresa EMEPAR S.R.L: 
 
Figura 9: Organigrama de EMEPAR S.R.L  
 





Actualmente la empresa EMEPAR está pasando por una baja considerable en su 
productividad, esto a causa de muchos factores, el principal: no existe un buen manejo de 
su área de almacén, no tienen un registro de su inventario, no se lleva un control adecuado 
de sus entradas y salidas, desconocen de la cantidad exacta de su stock, se desconoce el 
tiempo exacto en el que se deben de realizar los pedidos, entre otros problemas. 
A continuación, se dará paso a detallar como es el proceso de recepción y almacenamiento 
de los materiales actualmente en el área de almacén de la empresa EMEPAR. 
 RECECPCIÓN DE MATERIALES 
La empresa EMEPAR cuenta con 1 almacén general, el cual abastece a toda la planta de 
producción. En este almacén se recepcionan todos los materiales necesarios para iniciar 
con las labores del día.  
Al momento que llegan los materiales al almacén, se verifica con la lista de 
requerimientos anteriormente entregada al encargado de las compras, con el fin de 
constatar si los materiales traídos fueron los requeridos, si no es el caso, se procede a 
elaborar una nueva lista de requerimientos. 
También se verifica si los materiales, cumplen con las especificaciones dadas en la lista, 
de lo contrario se rechaza y se procede a realizar el cambio respectivo a los proveedores.  
 ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES 
Una vez realizada la recepción y verificación de todos los materiales, se procede a 
almacenarlos. Tal como se ha descrito anteriormente, el almacén de la empresa esta 
desorganizado, y los materiales que llegan al almacén simplemente se guardan en los 
lugares que están libres, sin tomar en consideración si es que estos son los que más se 
utilizan o no. Esto genera que al momento de hacer la entrega de materiales no se 
encuentre con facilidad retardando así su entrega y por ende la producción en planta.  








Figura 10: Layout del almacén de EMEPAR S.R.L. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
La organización que actualmente tiene el almacén de la empresa EMEPAR S.R.L., 
dificulta la tarea de entregar los materiales a los trabajadores, debido a que estos no se 
encuentran con rapidez y esto hace que aumente el tiempo de entrega y retrase la 
producción. 
 
 REGISTRO DE MATERIALES 
El registro de materiales se realiza de una manera desactualizada, anotando simplemente 
la entrada de materiales en un cuaderno. Esto dificulta la tarea de conocer la cantidad de 
materiales con la que cuenta el almacén, o al momento de que se requiera saber el stock 
del almacén.  




                                      Figura 11: Discos de corte y de desbaste 
                              Fuente: Google Imágenes, 2019. 
                         
                            Figura 12: Lunas claras y oscuras para careta de soldar 
                            Fuente: Google Imágenes, 2019. 
                              
                            Figura 13: Lijas para fierro 
                             Fuente: Google Imágenes, 2019. 
 




A continuación, se presenta la evaluación del Pre-test para la variable dependiente 
productividad, con sus respectivas dimensiones e indicadores, se escogió, discos de corte 
y lunas claras y oscuras para este estudio, debido a que son los que mayor rotación tienen 
en el almacén: 
 
Tabla 10: Pre-Test Discos, Dimensión Eficiencia  
 











06-05-2019 6 10 0.6 
07-05-2019 7 10 0.7 
08-05-2019 6 10 0.6 
09-05-2019 6 10 0.6 
10-05-2019 6 10 0.6 
11-05-2019 7 10 0.7 
13-05-2019 8 10 0.8 
14-05-2019 7 10 0.7 
15-05-2019 7 10 0.7 
16-05-2019 7 10 0.7 
17-05-2019 7 10 0.7 
18-05-2019 8 10 0.8 
20-05-2019 6 10 0.6 
21-05-2019 6 10 0.6 
22-05-2019 7 10 0.7 
23-05-2019 6 10 0.6 
24-05-2019 6 10 0.6 
25-05-2019 6 10 0.6 
27-05-2019 6 10 0.6 
28-05-2019 6 10 0.6 
29-05-2019 7 10 0.7 
30-05-2019 7 10 0.7 
31-05-2019 7 10 0.7 
01-06-2019 8 10 0.8 
03-06-2019 7 10 0.7 
04-06-2019 7 10 0.7 
05-06-2019 7 10 0.7 
06-06-2019 8 10 0.8 
DISCOS – EFICIENCIA PROMEDIO 0.68 





Las lunas negras y claras también son unos de los materiales que más salen del almacén, 
de acuerdo a la clasificación ABC, es por ello que se utilizaron para realizar el presente 
estudio.  
Tabla 11: Pre-Test Lunas, Dimensión Eficiencia  
 











06-05-2019 6 10 0.6 
07-05-2019 6 10 0.6 
08-05-2019 6 10 0.6 
09-05-2019 6 10 0.6 
10-05-2019 7 10 0.7 
11-05-2019 6 10 0.6 
13-05-2019 7 10 0.7 
14-05-2019 6 10 0.6 
15-05-2019 6 10 0.6 
16-05-2019 7 10 0.7 
17-05-2019 7 10 0.7 
18-05-2019 7 10 0.7 
20-05-2019 7 10 0.7 
21-05-2019 7 10 0.7 
22-05-2019 6 10 0.6 
23-05-2019 6 10 0.6 
24-05-2019 6 10 0.6 
25-05-2019 6 10 0.6 
27-05-2019 6 10 0.6 
28-05-2019 6 10 0.6 
29-05-2019 6 10 0.6 
30-05-2019 7 10 0.7 
31-05-2019 8 10 0.8 
01-06-2019 8 10 0.8 
03-06-2019 7 10 0.7 
04-06-2019 7 10 0.7 
05-06-2019 7 10 0.7 
06-06-2019 6 10 0.6 
LUNAS – EFICIENCIA PROMEDIO 0.65 









Tabla 12: Pre-Test Discos, Dimensión Eficacia 
 









06-05-2019 40 60 0.67 
07-05-2019 41 55 0.75 
08-05-2019 35 50 0.70 
09-05-2019 43 62 0.69 
10-05-2019 38 50 0.76 
11-05-2019 32 50 0.64 
13-05-2019 47 50 0.94 
14-05-2019 35 50 0.70 
15-05-2019 40 65 0.62 
16-05-2019 40 60 0.67 
17-05-2019 34 64 0.53 
18-05-2019 38 55 0.69 
20-05-2019 39 52 0.75 
21-05-2019 40 54 0.74 
22-05-2019 40 55 0.73 
23-05-2019 40 60 0.67 
24-05-2019 45 50 0.90 
25-05-2019 41 50 0.82 
27-05-2019 39 50 0.78 
28-05-2019 46 61 0.75 
29-05-2019 48 55 0.87 
30-05-2019 32 50 0.64 
31-05-2019 44 52 0.85 
01-06-2019 44 50 0.88 
03-06-2019 41 50 0.82 
04-06-2019 39 55 0.71 
05-06-2019 40 55 0.73 
06-06-2019 41 50 0.82 
DISCOS-EFICACIA PROMEDIO 0.74 








Tabla 13: Pre-Test Lunas, Dimensión Eficacia 
 









06-05-2019 37 56 0.66 
07-05-2019 40 65 0.62 
08-05-2019 36 55 0.65 
09-05-2019 40 57 0.70 
10-05-2019 41 60 0.68 
11-05-2019 41 62 0.66 
13-05-2019 42 62 0.68 
14-05-2019 40 58 0.69 
15-05-2019 39 60 0.65 
16-05-2019 39 60 0.65 
17-05-2019 35 64 0.55 
18-05-2019 40 50 0.80 
20-05-2019 46 55 0.84 
21-05-2019 34 55 0.62 
22-05-2019 37 55 0.67 
23-05-2019 33 55 0.60 
24-05-2019 38 55 0.69 
25-05-2019 41 60 0.68 
27-05-2019 39 50 0.78 
28-05-2019 38 50 0.76 
29-05-2019 34 50 0.68 
30-05-2019 40 55 0.73 
31-05-2019 39 54 0.72 
01-06-2019 39 55 0.71 
03-06-2019 41 56 0.73 
04-06-2019 41 58 0.71 
05-06-2019 41 60 0.68 
06-06-2019 37 60 0.62 
LUNAS – EFICACIA PROMEDIO  0.69 










Tabla 14: Pre-Test Discos, Productividad 








DISCOS DE CORTE Y DESBASTE 
PERÍODO EFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDAD *100% 
06-05-2019 0.6 0.67 0.40 40% 
07-05-2019 0.7 0.75 0.53 53% 
08-05-2019 0.6 0.70 0.42 42% 
09-05-2019 0.6 0.69 0.41 41% 
10-05-2019 0.6 0.76 0.46 46% 
11-05-2019 0.7 0.64 0.45 45% 
13-05-2019 0.8 0.94 0.75 75% 
14-05-2019 0.7 0.70 0.49 49% 
15-05-2019 0.7 0.62 0.43 43% 
16-05-2019 0.7 0.67 0.47 47% 
17-05-2019 0.7 0.53 0.37 37% 
18-05-2019 0.8 0.69 0.55 55% 
20-05-2019 0.6 0.75 0.45 45% 
21-05-2019 0.6 0.74 0.44 44% 
22-05-2019 0.7 0.73 0.51 51% 
23-05-2019 0.6 0.67 0.40 40% 
24-05-2019 0.6 0.90 0.54 54% 
25-05-2019 0.6 0.82 0.49 49% 
27-05-2019 0.6 0.78 0.47 47% 
28-05-2019 0.6 0.75 0.45 45% 
29-05-2019 0.7 0.87 0.61 61% 
30-05-2019 0.7 0.64 0.45 45% 
31-05-2019 0.7 0.85 0.60 60% 
01-06-2019 0.8 0.88 0.70 70% 
03-06-2019 0.7 0.82 0.57 57% 
04-06-2019 0.7 0.71 0.50 50% 
05-06-2019 0.7 0.73 0.51 51% 
06-06-2019 0.8 0.82 0.66 66% 




Tabla 15: Pre-Test Lunas, Productividad 
 
LUNAS CLARAS Y OSCURAS 
PERÍODO EFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDAD *100% 
06-05-2019 0.6 0.66 0.40 40% 
07-05-2019 0.6 0.62 0.37 37% 
08-05-2019 0.6 0.65 0.39 39% 
09-05-2019 0.6 0.70 0.42 42% 
10-05-2019 0.7 0.68 0.48 48% 
11-05-2019 0.6 0.66 0.40 40% 
13-05-2019 0.7 0.68 0.48 48% 
14-05-2019 0.6 0.69 0.41 41% 
15-05-2019 0.6 0.65 0.39 39% 
16-05-2019 0.7 0.65 0.46 46% 
17-05-2019 0.7 0.55 0.39 39% 
18-05-2019 0.7 0.80 0.56 56% 
20-05-2019 0.7 0.84 0.59 59% 
21-05-2019 0.7 0.62 0.43 43% 
22-05-2019 0.6 0.67 0.40 40% 
23-05-2019 0.6 0.60 0.36 36% 
24-05-2019 0.6 0.69 0.41 41% 
25-05-2019 0.6 0.68 0.41 41% 
27-05-2019 0.6 0.78 0.47 47% 
28-05-2019 0.6 0.76 0.46 46% 
29-05-2019 0.6 0.68 0.41 41% 
30-05-2019 0.7 0.73 0.51 51% 
31-05-2019 0.8 0.72 0.58 58% 
01-06-2019 0.8 0.71 0.57 57% 
03-06-2019 0.7 0.73 0.51 51% 
04-06-2019 0.7 0.71 0.50 50% 
05-06-2019 0.7 0.68 0.48 48% 
  06-06-2019 0.6 0.62 0.37 37% 
LUNAS – PRODUCTIVIDAD PROMEDIO 45% 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
Como se puede observar en las tablas 14 y 15 del Pre-Test de la productividad, de discos 
y lunas respectivamente. En el caso de los discos, la productividad está en un rango de 
40% y 70%, por otro lado, las lunas, presentan una productividad entre 40% y 65%, estas 
cifras, con la aplicación de la variable independiente, que es la herramienta de las 5’s, se 
espera una mejora en la reducción de tiempos al momento de entregar los materiales a los 





Ahora bien, una vez evaluada la variable dependiente, ahora es momento de realizar el 
pre-test a la variable independiente: Herramienta 5’s, para hacer la evaluación, de igual 
manera se utilizará, discos y lunas. 
 














06-05-2019 245 425 315 500 
07-05-2019 300 398 350 500 
08-05-2019 256 346 356 500 
09-05-2019 255 365 378 500 
10-05-2019 360 345 421 500 
11-05-2019 365 348 456 500 
13-05-2019 400 367 326 500 
14-05-2019 395 423 325 500 
15-05-2019 356 415 378 500 
16-05-2019 452 410 341 500 
17-05-2019 300 410 345 500 
18-05-2019 397 421 368 500 
20-05-2019 400 400 374 500 
21-05-2019 425 398 375 500 
22-05-2019 365 391 384 500 
23-05-2019 355 387 392 500 
24-05-2019 345 364 390 500 
25-05-2019 367 354 354 500 
27-05-2019 358 345 435 500 
28-05-2019 400 390 442 500 
29-05-2019 359 394 456 500 
30-05-2019 360 325 378 500 
31-05-2019 360 341 384 500 
01-06-2019 356 384 350 500 
03-06-2019 350 367 356 500 
04-06-2019 350 354 390 500 
05-06-2019 400 320 395 500 
    06-06-2019 400 400 364 500 




































06-05-2019 49% 85% 63% 500 
07-05-2019 60% 80% 70% 500 
08-05-2019 51% 69% 71% 500 
09-05-2019 51% 73% 76% 500 
10-05-2019 72% 69% 84% 500 
11-05-2019 73% 70% 91% 500 
13-05-2019 80% 73% 65% 500 
14-05-2019 79% 85% 65% 500 
15-05-2019 71% 83% 76% 500 
16-05-2019 90% 82% 68% 500 
17-05-2019 60% 82% 69% 500 
18-05-2019 79% 84% 74% 500 
20-05-2019 80% 80% 75% 500 
21-05-2019 85% 80% 75% 500 
22-05-2019 73% 78% 77% 500 
23-05-2019 71% 77% 78% 500 
24-05-2019 69% 73% 78% 500 
25-05-2019 73% 71% 71% 500 
27-05-2019 72% 69% 87% 500 
28-05-2019 80% 78% 88% 500 
29-05-2019 72% 79% 91% 500 
30-05-2019 72% 65% 76% 500 
31-05-2019 72% 68% 77% 500 
01-06-2019 71% 77% 70% 500 
03-06-2019 70% 73% 71% 500 
04-06-2019 70% 71% 78% 500 
05-06-2019 80% 64% 79% 500 
    06-06-2019 80% 80% 73% 500 
PROMEDIO 72% 76% 76%  









Como se puede observar en las tablas solo un 72% de los materiales del almacén están 
clasificados, estos incluyen discos de corte y desbaste lunas tanto claras como negras, 
dentro de las negras también incluyen las de flama azul, de todos estos materiales solo un 
76% esta ordenado y un 76% está limpio.  
 
Para esta evaluación de Pre-test aún no hay ningún material estandarizado, ya que aún no 
ha sido aplicada la herramienta de las 5’s, una vez sea aplicada se espera que estas cifras 
aumenten considerablemente para ayudar de una manera positiva a la productividad del 
almacén, evitando que haya desorden, desorganización, suciedad.  
 
En cuanto a la quinta S, Shitsuke, que nos quiere decir Disciplina, se evaluó a los 
trabajadores de la empresa, tomando en consideración su asistencia, cuan ordenados y 
limpios son en sus puestos de trabajo. También influye mucho el cuidado que le den a sus 
implementos de trabajo, ya sea equipos de protección personal o maquinaria, como 
máquinas de soldar, amoladoras, etc.  
 
Se realizó la técnica de observación y considerando los puntos anteriormente 
mencionados, se procedió a puntuarlos del 1 al 5, desde No Disciplinado a Muy 





























1, 2 Y 3: NO DISCIPLINADO 4 Y 5: DISCIPLINADO 
N° EMPLEADOS 1 2 3 4 5 
SHITSUKE 
DISCIPLINA 
1 Ing. MARCO      NO 
2 Ing. JUNIOR      SI 
3 JUAN LEÓN      NO 
4 ALEJANDRO GIRALDO      NO 
5 JUAN IBARRA      NO 
6 ROBERT ORBE      NO 
7 ALEX VIRHUEZ      NO 
8 DANNY PINTO      NO 
9 FERNANDO GIRALDO      NO 
10 PEDRO LEYVA      NO 
11 CARLOS LEYVA      NO 
12 JULIVAN BALTAZAR      NO 
13 RICHARD GIRALDO      SI 
14 JHONATAN GONZALES      SI 
15 REYNALDO DE LOS 
SANTOS 
     SI 
16 CARLOS CHAMORRO      SI 
17 RAUL VERÁSTEGUI      NO 
18 ANTONY COLLANTES      NO 
19 MIGUEL ESCOBAR      NO 
20 RONALD CASTILLO      NO 
21 ABEL RODRIGUEZ      NO 
22 ROBERTO ZUÑIGA      NO 
23 JUAN GIRALDO      NO 
24 WILFREDO GARCIA      SI 
25 DAVID TARAZONA      SI 
26 RAUL MARTIN      NO 
27 GIOVANNI GIRALDO      SI 
28 CARLOS MEJIA      NO 
29 ROBERT GONZALES      NO 
30 OSCAR PALOMINO      NO 
31 ALFREDO VASQUEZ      NO 
32 ALBERTO NAJERA      NO 
TOTAL 32  8 




) ∗ 100 
25% 






En esta evaluación de Pre-test de la variable independiente Herramienta 5’s, solo el 25% 
de los trabajadores de la empresa EMEPAR S.R.L., están disciplinados. El 75% restante 
se espera que adopten la disciplina como parte de su vida laboral una vez aplicada la 
herramienta de las 5’s. 
2.7.2. Propuesta de mejora 
 
La propuesta de mejora, para dar solución a la baja productividad del almacén de la 
empresa EMEPAR, es la aplicación de la herramienta de 5’s. Se propuso realizar un 
inventario de los materiales y máquinas que tiene en almacén la empresa, para de esta 
manera poder conocer la cantidad exacta de entradas y salidas, así como conocer con 
precisión el stock del almacén y saber en qué momento hacer pedido de materiales.  
 
Para poder conocer y de esta manera clasificar y ordenar, los materiales y maquinaria que 
ya no sirven o necesitan mantenimiento, se hará uso de las tarjetas rojas. Estas tarjetas 
ayudarán a mantener el almacén más organizado y limpio, evitando que haya máquinas 
y/o materiales que necesiten ser desechados. 
 
Las tarjetas rojas dan inicio a la aplicación de las 5’s, ya que ayudan a clasificar lo que 
sirve, de lo que no. Todas estas acciones ayudarán a disminuir los problemas que existen 
en la empresa, tal y como se mostró en el diagrama de Pareto, y reducir las causas 








                       Figura 14: Tarjeta Roja 









Para poder tener un registro más detallado de inventarios en la empresa, se utilizará la 
siguiente ficha de registro de materiales, esta ayudará a poder tener un control en cuánto 
a lo que está ingresando a la empresa. Actualmente, la empresa no cuenta con un registro 
de sus entradas, simplemente se recepcionan y se almacenan donde hay un espacio libre 
sin tomar consideraciones en la prioridad de uso del material o si estas necesitan un 
almacenamiento especial.  
Figura 15: Ficha de Registro de materiales 
 
      Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
De la misma manera para poder tener un mejor control de la maquinaria con la que cuenta 
la empresa, y también al momento de que esta sale, porque en ocasiones hay trabajos 
fuera y es necesario llevar la maquinaria necesaria para el trabajo es por ello que se hará 








Figura 16: Ficha de Registro de maquinaria 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
Gracias a estas fichas de registro se va a poder tener un mejor control en el almacén. Una 
vez recopilada toda esta información, se procede a ejecutar la siguiente S, que es Seiton 
que traducida al español quiere decir Ordenar. Para el caso del almacén de la empresa 
EMEPAR, se planteó una clasificación ABC para poder ordenar los materiales y 
máquinas del almacén. Esta clasificación es permitirá tener al alcance de la mano los 
materiales y máquinas que más se utilizan en el almacén.  
 
Se elaboró la clasificación ABC en base a los materiales que rotan más y de igual manera 
para el caso de las máquinas. Esta clasificación ayudará de manera significativa al orden 
del almacén y a la rápida entrega de los materiales a los trabajadores. A continuación, se 






Tabla 19: Clasificación ABC 
CLASIFICACIÓN DE MATERIALES ABC 







DISCOS DE CORTE DE 4 
½ X 1/16” 
LIJAS PERNOS 
DISCOS DE CORTE DE 4 
½ X 1/8” 
GUANTES DE BADANA HORNOS 
DISCOS DE DESBASTE 









DISCOS DE CORTE D 7 X 
1/8” 
LENTES NEGROS PISTOLA DE CLAVOS 





LUNAS CLARAS ARNES CORTA CERÁMICA 
LUNAS NEGRAS TIZAS PRENSA HIDRAÚLICA 
TRAPOS / WAIPE CARPETA SOGAS 
CARETA DE SOLDAR TOPÓGRAFO 











LLAVES FRANCESAS ESLINGAS 
LIJAS GATAS DE 32TN 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
Una vez ordenado los materiales de acuerdo al criterio ABC, se procede a realizar la 
siguiente S, Seiso, que traducida al español significa limpieza. Para este paso se propone 
realizar un cronograma en el cuál se detallará el encargado, el día y la función a realizar, 
ya sea limpieza de andamios, barrer, trapear, etc. 
Para la siguiente S, que es Seiketsu que significa, Estandarizar, el propósito de esta S, es 
mantener todo lo realizado en las anteriores S, es decir que todos los materiales estén 




Para lograr esto, se deberá especificar un lugar para cada máquina y material para que así 
cuando estos no estén, mediante el control visual sea más fácil identificarlo. Se crearán 
casilleros para todas las amoladoras y a su vez tendrán una etiqueta la cual su código 
respectivo de esta manera se podrá controlar las salidas de los mismos y poder identificar 
más rápido cuales son las máquinas que fueron prestadas y que trabajador tiene la 
máquina.  
 
Una vez ejecutadas las 4 S anteriores, se procederá a ejecutar la última y más importante 
S, Shitsuke, la disciplina, sin disciplina todo el esfuerzo puesto en la realización de las 
anteriores S no servirá de nada. Es por ello que se realizarán charlas constantes acerca de 
las 5’s para que así los trabajadores de la empresa tomen conciencia y puedan ser 
disciplinados en su vida laboral además que eso aportará significativamente en su vida 
diaria. 
 
2.7.3. Ejecución de la propuesta 
 
INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN 
Para dar inicio a la implementación de la herramienta en el área de almacén de la empresa, 
primero se procedió a codificar las máquinas, gracias a la siguiente ficha de ingreso de 
datos, para posteriormente colocarlas respectivamente en una base de datos de la empresa, 




Figura 17: Registro de maquinaria
 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
Con esta ficha, se registró los códigos que corresponderían a las máquinas de la empresa 
de ahora en adelante, con estos códigos asignados se creó una base de datos en el 




















Ahora bien, el almacén de la empresa no llevaba un buen control de la entrada de sus materiales, 
solo se recibían y se ubicaban en donde había un espacio desocupado, creando así un desorden en 
el área de trabajo. Es por eso que para darle solución a ese problema se implementó una ficha de 
registro de entrada de materiales para poder tener un control sobre estos materiales.  
Figura 19: Registro de materiales 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
Se ajustó el orden de los estantes dentro del almacén para que de esta manera se tenga 
una mejor accesibilidad a los materiales, máquinas y herramientas. La clasificación ABC 
(Tabla 19) fue fundamental para esta reorganización dentro del almacén, esta 
clasificación estuvo basada en la rotación de los materiales, con qué frecuencia son usados 
dando así una mejor perspectiva al momento de reubicar los estantes del almacén.  
 





Figura 20: Layout actual del almacén  
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
2.7.3.1. Ejecución de la primera S: Clasificar  
 
El objetivo de la primera S es el separar los materiales y/o máquinas que sirven de las que 
no, esto con el fin de agilizar la entrega de los mismos y no interrumpir el trabajo en 
almacén. Para esta S se hizo uso de las tarjetas rojas, las cuales permitieron clasificar los 
































            
 
 







             Figura 22: Tarjeta roja 








           Figura 23: Tarjeta roja  






Gracias a la utilización de las tarjetas rojas, se pudo realizar la clasificación de los materiales, 
herramientas y máquinas, esto con el fin de que ayude a su rápido acceso y mejor visión al 
encargado del área de almacén, la clasificación se muestra en la siguiente Tabla N° 20:  
Tabla 20: Ubicación de Herramientas, materiales y máquinas 
Ítem LISTADO DE MATERIALES 
Frecuencia de uso Ubicación 
D I S Q M JP CP M AF 
1 Disco de corte de 4 1/2" X         X       
2 Disco de corte de 7" X         X       
3 Disco de desbaste de 4 1/2" X         X       
4 Disco de desbaste de 7" X         X       
5 Disco polifan   X         X     
6 Disco de nylon   X         X     
7 Lunas claras X           X     
8 Lunas negras  X          X     
9 Lunas negras flama azul       X       X   
10 Lijas de fierro   X         X     
11 Lijas circulares       X       X   
12 Escobillas circulares de 4 1/2"       X       X   
13 Escobillas circulares de 7"       X       X   
14 Cintas maskingtape   X       X       
15 Cintas de embalaje         X       X 
16 Cintas aislantes       X         X 
17 Respiradores 3M         X       X 
18 Filtro 2097 3M       X       X   
19 Cartuchos contra vapores orgánicos       X       X   
20 Barbiquejos       X       X   
21 Auditivos     X       X     
22 Visores para careta facial     X       X     
23 Tiza para calderero   X       X       
24 Film de 18"     X       X     
25 Film de 9"     X       X     
26 Marcador de metal       X       X   
27 Chispero       X       X   
  HERRAMIENTAS   
28 Llave francesa de 12" X         X       
29 Llave francesa de 15" X         X       
30 Llave francesa de 24"         X       X 
31 Llave Stilson         X       X 
32 Llaves mixtas   X         X     
33 Llave de golpe   X         X     
34 Llave de cola         X       X 




36 Lima bastarda   X         X     
37 Lima media caña   X         X     
38 Ratchet       X       X   
39 Llaves Allen X         X       
40 Desarmador plano X         X       
41 Desarmador estrella X         X       
42 Pata de cabra         X       X 
43 Combas         X       X 
44 Martillo     X         X   
45 Cincel   X         X     
  MÁQUINAS   
46 Amoladora de 4 1/2" X         X       
47 Amoladora de 7" X         X       
48 Rectificadora X         X       
49 Atornilladora       X       X   
50 Taladro magnético   X         X     
51 Tronzadora         X       X 
52 Rotomartillo       X         X 
53 Máquina de soldar   X           X   
54 Máquina de oxicorte         X     X   
55 Prensa hidráulica         X       X 
56 Enzunchadora         X       X 
57 Gata hidráulica         X       X 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
En la Tabla N° 20, se aprecia la frecuencia de uso que tienen las máquinas, herramientas 
y materiales, de esta manera fue más sencillo poder ubicarlas en un lugar sea de fácil 
acceso y por ende entregar más rápido los materiales solicitados por el personal de la 
empresa.  
 
Evaluación de la primera S: En el desarrollo de la primera S, los trabajadores mostraron un gran 
interés, en especial al momento de colocar las tarjetas rojas, ya que les pareció una idea ingeniosa 








Figura 24: Clasificación de materiales, máquinas y herramientas  
 
 




Para clasificar los materiales que sirven y no sirven en el almacén, se designó un lugar para colocar 
las máquinas descompuestas y de esta manera no se mezclen con las que están operativas, y al 
momento que llegue el técnico es fácil reconocer las máquinas que necesitan mantenimiento.  
Figura 25: Máquinas descompuestas 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  
 
2.7.3.2. Ejecución de la segunda S: Ordenar  
 
Una vez implementada la primera S que es Clasificar (Seiri), el siguiente paso es Ordenar. 
En esta etapa, se ordena el espacio dentro del área de almacén, esto con el fin de que los 
materiales, herramientas y máquinas sean fáciles de ubicar, esto ayuda a reducir el tiempo 
de entrega de los materiales a los trabajadores.  
 
Esta S, va conjuntamente de la mano con la primera S que es clasificar, ya que una vez 
clasificados los materiales, se procede a ordenarlos de acuerdo al uso, para agilizar su 


















Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
2.7.3.3. Ejecución de la tercera S: Limpiar 
 
La siguiente S que es Seiso que traducida al español seria Limpieza, implica realizar una 
limpieza profunda al área de implementación de la herramienta de las 5s, esta etapa es 
importante ya que los trabajadores están acostumbrados a realizar una limpieza solo por 
encima de las maquinarias, materiales y herramientas, provocando que se acumule mucha 
cantidad de suciedad, esta actividad debe ir ligada a una inspección para que de esta 
manera se cerciore de que se está ejecutando correctamente. 
 
El área de almacén de la empresa EMEPAR, se encontraba muy desaseado, debido a que 
no existía un cronograma de limpieza y solo se limpiaba por encima de los materiales y 
maquinaria, mas no a profundidad y no era constante, esperaban que se acumule la 





Es por esa razón que se realizó una programación de actividades con sus respectivos 
tiempos y días de ejecución para que de esta manera el almacén se mantenga en óptimas 
condiciones. 
Figura 27: Limpieza de estantes del almacén
 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
Tabla 21: Programa de actividades de limpieza del almacén  
ACTIVIDAD ENCARGADO TIEMPO DÍAS 
Limpiar los escritorios 
del almacén. 
Reynaldo de los Santos 
Escalante 
15 min Lunes, Miércoles y 
Viernes 
Quitar la suciedad de los 
materiales del almacén. 
Reynaldo de los Santos 
Escalante 
20 min Martes, Jueves y 
Sábado 
Limpiar el piso. Barrer y 
trapear. 
Reynaldo de los Santos 
Escalante 
25 min Lunes, Miércoles y 
Viernes 
Limpiar los cajones de 
herramientas. 
Reynaldo de los Santos 
Escalante 
30 min Sábados 
Limpiar las máquinas del 
almacén. 
Reynaldo de los Santos 
Escalante 
40 min Sábados 
Limpiar las ventanas y 
estantes del almacén. 
Reynaldo de los Santos 
Escalante 
30 min Martes y Jueves 
Limpiar el área de 
almacenamiento de los 
gases industriales. 
Reynaldo de los Santos 
Escalante 
25 min Lunes y Viernes 
Mantener los pasillos 
libre de obstáculos.  
Reynaldo de los Santos 
Escalante 
15 min Todos los días 
Colocar los materiales en 
sus ubicaciones 
correspondientes. 
Reynaldo de los Santos 
Escalante 
30 min Todos los días 




2.7.3.4. Ejecución de la cuarta S: Estandarizar 
 
En esta etapa de la implementación de la herramienta 5s, el objetivo es mantener todos 
los logros obtenidos en las fases anteriores y perfeccionarlos. Este es el punto clave de la 
implementación ya que con esta etapa confirmamos si es que la implementación fue 
exitosa en la empresa. 
 
La estandarización engloba la clasificación, el orden y la limpieza dentro del almacén de 
la empresa, esto genera bienestar en el trabajo, higiene, seguridad y ofrecer una mejor 
presentación ante las visitas de otras empresas. Para esta parte de la implementación se 
realizó un control visual gracias a la colocación de letreros en los estantes que nos indican 
que cada material, máquina y herramienta tiene un lugar asignado y debe mantenerse. 
 
Figura 28: Colocación de letreros en los estantes 





De la misma manera, se dividieron por niveles los estantes, en A, B y C todo esto para su 
fácil reconocimiento y entrega rápida de los materiales y máquinas del almacén.  
Figura 29: Niveles de los estantes 
 
 






2.7.3.5. Ejecución de la quinta S: Disciplina  
 
Para esta etapa, es importante el comportamiento de los trabajadores y de su presentación 
personal. El uniforme de los trabajadores consiste en casaca y pantalón jean color azul 
más un polo manga larga color plomo, eso es para todo el personal, muy aparte hay ropa 
de cuero únicamente para los soldadores. Los implementos de seguridad también son 
fundamentales para esta etapa, los cuales consisten en respiradores de media cara y cara 
completa, filtros, cartuchos, auditivos, barbiquejo, lentes de seguridad, caso, entre otros. 
 
Se les hizo entrega de sus respectivos uniformes y zapatos de seguridad a todos los 
trabajadores de la empresa, para que de esta manera exista uniformidad con respecto a su 
presentación personal y de esta manera corroborar que tan disciplinado es el trabajador, 
ya que deberá vestir el uniforme todos los días y mantenerlo limpio y bien cuidado. 
Figura 30: Entrega de uniforme a trabajadores 
 




2.7.4. Resultados de la implementación  
 
Una vez implementado las 5s en el área de almacén de la empresa de metalmecánica 
EMEPRA S.R.L., se realizó la toma de datos para el post-test de las variables, tanto 
dependiente como independiente, dando como resultado un incremento significativo en 
la productividad del almacén, cuyos resultados se muestran en las tablas a continuación:  
Tabla 22: Post-Test Discos – Eficiencia 
 











07-08-2019 4 5 0.80 
08-08-2019 5 5 1.00 
09-08-2019 4 5 0.80 
10-08-2019 5 5 1.00 
12-08-2019 5 5 1.00 
13-08-2019 4 5 0.80 
14-08-2019 4 5 0.80 
15-08-2019 4.5 5 0.90 
16-08-2019 5 5 1.00 
17-08-2019 5 5 1.00 
19-08-2019 4.5 5 0.90 
20-08-2019 4 5 0.80 
21-08-2019 4 5 0.80 
22-08-2019 4 5 0.80 
23-08-2019 4 5 0.80 
24-08-2019 5 5 1.00 
26-08-2019 4 5 0.80 
27-08-2019 4 5 0.80 
28-08-2019 4.5 5 0.90 
29-08-2019 4 5 0.80 
30-08-2019 4 5 0.80 
31-08-2019 4 5 0.80 
02-09-2019 4 5 0.80 
03-09-2019 5 5 1.00 
04-09-2019 4 5 0.80 
05-09-2019 4.5 5 0.90 
06-09-2019 4 5 0.80 
07-09-2019 5 5 1.00 
DISCOS – EFICIENCIA PROMEDIO  0.87 





Tabla 23: Post-Test Lunas – Eficiencia  
 











07-08-2019 5 5 1.00 
08-08-2019 5 5 1.00 
09-08-2019 5 5 1.00 
10-08-2019 5 5 1.00 
12-08-2019 5 5 1.00 
13-08-2019 4 5 0.80 
14-08-2019 4 5 0.80 
15-08-2019 4 5 0.80 
16-08-2019 5 5 1.00 
17-08-2019 4 5 0.80 
19-08-2019 5 5 1.00 
20-08-2019 4 5 0.80 
21-08-2019 5 5 1.00 
22-08-2019 4 5 0.80 
23-08-2019 4 5 0.80 
24-08-2019 5 5 1.00 
26-08-2019 4 5 0.80 
27-08-2019 5 5 1.00 
28-08-2019 4 5 0.80 
29-08-2019 4 5 0.80 
30-08-2019 4 5 0.80 
31-08-2019 5 5 1.00 
02-09-2019 5 5 1.00 
03-09-2019 5 5 1.00 
04-09-2019 4 5 0.80 
05-09-2019 4 5 0.80 
06-09-2019 4.5 5 0.90 
07-09-2019 4.5 5 0.90 
LUNAS – EFICIENCIA PROMEDIO  0.90 









Tabla 24: Post-Test Discos – Eficacia  
 









07-08-2019 70 70 1.00 
08-08-2019 74 80 0.93 
09-08-2019 60 60 1.00 
10-08-2019 50 55 0.91 
12-08-2019 54 54 1.00 
13-08-2019 65 70 0.93 
14-08-2019 55 56 0.98 
15-08-2019 52 54 0.96 
16-08-2019 85 85 1.00 
17-08-2019 64 65 0.98 
19-08-2019 48 50 0.96 
20-08-2019 65 66 0.98 
21-08-2019 65 65 1.00 
22-08-2019 65 65 1.00 
23-08-2019 68 70 0.97 
24-08-2019 66 70 0.94 
26-08-2019 63 65 0.97 
27-08-2019 52 52 1.00 
28-08-2019 56 58 0.97 
29-08-2019 64 64 1.00 
30-08-2019 63 65 0.97 
31-08-2019 66 68 0.97 
02-09-2019 64 70 0.91 
03-09-2019 70 70 1.00 
04-09-2019 74 75 0.99 
05-09-2019 74 75 0.99 
06-09-2019 78 78 1.00 
07-09-2019 74 80 0.93 
DISCOS – EFICACIA PROMEDIO 0.97 










Tabla 25: Post-Test Lunas – Eficacia  
 









07-08-2019 40 40 1.00 
08-08-2019 45 45 1.00 
09-08-2019 46 50 0.92 
10-08-2019 53 55 0.96 
12-08-2019 37 40 0.93 
13-08-2019 37 40 0.93 
14-08-2019 45 45 1.00 
15-08-2019 45 45 1.00 
16-08-2019 45 46 0.98 
17-08-2019 53 55 0.96 
19-08-2019 52 53 0.98 
20-08-2019 58 58 1.00 
21-08-2019 53 54 0.98 
22-08-2019 51 51 1.00 
23-08-2019 52 52 1.00 
24-08-2019 50 50 1.00 
26-08-2019 50 55 0.91 
27-08-2019 54 58 0.93 
28-08-2019 55 55 1.00 
29-08-2019 56 58 0.97 
30-08-2019 47 50 0.94 
31-08-2019 46 50 0.92 
02-09-2019 50 50 1.00 
03-09-2019 45 45 1.00 
04-09-2019 45 45 1.00 
05-09-2019 48 50 0.96 
06-09-2019 45 50 0.90 
07-09-2019 45 50 0.90 
LUNAS – EFICACIA PROMEDIO  0.97 










Tabla 26: Post-Test Productividad Discos  
 
DISCOS DE CORTE Y DESBASTE 
PERÍODO EFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDAD *100% 
07-08-2019 0.80 1.00 0.80 80% 
08-08-2019 1.00 0.93 0.93 93% 
09-08-2019 0.80 1.00 0.80 80% 
10-08-2019 1.00 0.91 0.91 91% 
12-08-2019 1.00 1.00 1.00 100% 
13-08-2019 0.80 0.93 0.74 74% 
14-08-2019 0.80 0.98 0.78 78% 
15-08-2019 0.90 0.96 0.86 86% 
16-08-2019 1.00 1.00 1.00 100% 
17-08-2019 1.00 0.98 0.98 98% 
19-08-2019 0.90 0.96 0.86 86% 
20-08-2019 0.80 0.98 0.78 78% 
21-08-2019 0.80 1.00 0.80 80% 
22-08-2019 0.80 1.00 0.80 80% 
23-08-2019 0.80 0.97 0.78 78% 
24-08-2019 1.00 0.94 0.94 94% 
26-08-2019 0.80 0.97 0.78 78% 
27-08-2019 0.80 1.00 0.80 80% 
28-08-2019 0.90 0.97 0.87 87% 
29-08-2019 0.80 1.00 0.80 80% 
30-08-2019 0.80 0.97 0.78 78% 
31-08-2019 0.80 0.97 0.78 78% 
02-09-2019 0.80 0.91 0.73 73% 
03-09-2019 1.00 1.00 1.00 100% 
04-09-2019 0.80 0.99 0.79 79% 
05-09-2019 0.90 0.99 0.89 89% 
06-09-2019 0.80 1.00 0.80 80% 
07-09-2019 1.00 0.93 0.93 93% 
DISCOS – PRODUCTIVIDAD PROMEDIO  85% 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  
 
Una vez realizada la implementación de las 5s se puede observar un aumento muy 
significativo en la productividad de los discos, tal y como se muestra en la Tabla N° 25, 







Tabla 27: Post-Test Productividad Lunas  
 
LUNAS CLARAS Y OSCURAS 
PERÍODO EFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDAD *100% 
07-08-2019 1.00 1.00 1.00 100% 
08-08-2019 1.00 1.00 1.00 100% 
09-08-2019 1.00 0.92 0.92 92% 
10-08-2019 1.00 0.96 0.96 96% 
12-08-2019 1.00 0.93 0.93 93% 
13-08-2019 0.80 0.93 0.74 74% 
14-08-2019 0.80 1.00 0.80 80% 
15-08-2019 0.80 1.00 0.80 80% 
16-08-2019 1.00 0.98 0.98 98% 
17-08-2019 0.80 0.96 0.77 77% 
19-08-2019 1.00 0.98 0.98 98% 
20-08-2019 0.80 1.00 0.80 80% 
21-08-2019 1.00 0.98 0.98 98% 
22-08-2019 0.80 1.00 0.80 80% 
23-08-2019 0.80 1.00 0.80 80% 
24-08-2019 1.00 1.00 1.00 100% 
26-08-2019 0.80 0.91 0.73 73% 
27-08-2019 1.00 0.93 0.93 93% 
28-08-2019 0.80 1.00 0.80 80% 
29-08-2019 0.80 0.97 0.78 78% 
30-08-2019 0.80 0.94 0.75 75% 
31-08-2019 1.00 0.92 0.92 92% 
02-09-2019 1.00 1.00 1.00 100% 
03-09-2019 1.00 1.00 1.00 100% 
04-09-2019 0.80 1.00 0.80 80% 
05-09-2019 0.80 0.96 0.77 77% 
06-09-2019 0.90 0.90 0.81 81% 
07-09-2019 0.90 0.90 0.81 81% 
LUNAS – PRODUCTIVIDAD PROMEDIIO  87% 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  
 
Para el caso del Post-test de productividad de las lunas se obtuvo un 87% a comparación 






















07-08-2019 780 745 730 800 800 
08-08-2019 780 769 730 789 800 
09-08-2019 768 778 734 786 800 
10-08-2019 790 789 745 796 800 
12-08-2019 790 747 756 757 800 
13-08-2019 759 542 790 779 800 
14-08-2019 760 756 789 798 800 
15-08-2019 758 754 789 768 800 
16-08-2019 790 789 788 790 800 
17-08-2019 758 790 777 768 800 
19-08-2019 785 800 766 790 800 
20-08-2019 794 789 788 795 800 
21-08-2019 759 790 795 765 800 
22-08-2019 760 790 790 786 800 
23-08-2019 770 768 790 798 800 
24-08-2019 770 757 768 756 800 
26-08-2019 770 778 788 796 800 
27-08-2019 780 777 788 734 800 
28-08-2019 780 790 744 765 800 
29-08-2019 740 745 745 765 800 
30-08-2019 740 765 765 763 800 
31-08-2019 750 789 765 789 800 
02-09-2019 750 790 754 789 800 
03-09-2019 760 795 790 790 800 
04-09-2019 775 765 789 788 800 
05-09-2019 789 764 766 786 800 
06-09-2019 780 776 756 767 800 
07-09-2019 780 789 768 798 800 

















































07-08-2019 98% 93% 91% 100% 800 
08-08-2019 98% 96% 91% 99% 800 
09-08-2019 96% 97% 92% 98% 800 
10-08-2019 99% 99% 93% 100% 800 
12-08-2019 99% 93% 95% 95% 800 
13-08-2019 95% 68% 99% 97% 800 
14-08-2019 95% 95% 99% 100% 800 
15-08-2019 95% 94% 99% 96% 800 
16-08-2019 99% 99% 99% 99% 800 
17-08-2019 95% 99% 97% 96% 800 
19-08-2019 98% 100% 96% 99% 800 
20-08-2019 99% 99% 99% 99% 800 
21-08-2019 95% 99% 99% 96% 800 
22-08-2019 95% 99% 99% 98% 800 
23-08-2019 96% 96% 99% 100% 800 
24-08-2019 96% 95% 96% 95% 800 
26-08-2019 96% 97% 99% 100% 800 
27-08-2019 98% 97% 99% 92% 800 
28-08-2019 98% 99% 93% 96% 800 
29-08-2019 93% 93% 93% 96% 800 
30-08-2019 93% 96% 96% 95% 800 
31-08-2019 94% 99% 96% 99% 800 
02-09-2019 94% 99% 94% 99% 800 
03-09-2019 95% 99% 99% 99% 800 
04-09-2019 97% 96% 99% 99% 800 
05-09-2019 99% 96% 96% 98% 800 
06-09-2019 98% 97% 95% 96% 800 
07-09-2019 98% 99% 96% 100% 800 
PROMEDIO 96% 96% 96% 98%  
Fuente: Elaboración propia, 2019.  
 
En la tabla N° 28 presentada anteriormente, se puede observar que la etapa de clasificar 
obtuvo un 96% al igual que Ordenar y Limpiar, en la etapa de estandarización se logró 



















1, 2 Y 3: NO DISCIPLINADO 4 Y 5: DISCIPLINADO 
N° EMPLEADOS 1 2 3 4 5 
SHITSUKE 
DISCIPLINA 
1 Ing. MARCO      SI 
2 Ing. JUNIOR      SI 
3 JUAN LEÓN      SI 
4 ALEJANDRO GIRALDO      SI 
5 JUAN IBARRA      SI 
6 ROBERT ORBE      NO 
7 ALEX VIRHUEZ      NO 
8 DANNY PINTO      SI 
9 FERNANDO GIRALDO      SI 
10 PEDRO LEYVA      SI 
11 CARLOS LEYVA      SI 
12 JULIVAN BALTAZAR      SI 
13 RICHARD GIRALDO      SI 
14 JHONATAN GONZALES      NO 
15 REYNALDO DE LOS 
SANTOS 
     SI 
16 CARLOS CHAMORRO      SI 
17 RAUL VERÁSTEGUI      NO 
18 ANTONY COLLANTES      SI 
19 MIGUEL ESCOBAR      SI 
20 RONALD CASTILLO      NO 
21 ABEL RODRIGUEZ      NO 
22 ROBERTO ZUÑIGA      SI 
23 JUAN GIRALDO      SI 
24 WILFREDO GARCIA      SI 
25 DAVID TARAZONA      SI 
26 RAUL MARTIN      SI 
27 GIOVANNI GIRALDO      SI 
28 CARLOS MEJIA      SI 
29 ROBERT GONZALES      SI 
30 OSCAR PALOMINO      SI 
31 ALFREDO VASQUEZ      SI 
32 ALBERTO NAJERA      SI 
TOTAL 32  26 




) ∗ 100 
81% 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  
 
La disciplina por parte de los trabajadores de la empresa EMEPAR S.R.L., incremento 




2.7.5. Análisis económico - Financiero 
 
COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5S 
RECURSOS HUMANOS 









2.1 1. Personal y 
obligaciones sociales 
   
2.1.1.1 1.1. Personal 
Administrativo 
   
2.1.1.1.1 Jefe Inmediato 1 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 
TOTAL S/ 1,500.00 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  
 
MATERIALES 









2.3.15 1. Materiales y Útiles    
2.3.15.1 1.1. De oficina    
2.3.15.12 Paquete de hojas bond A4 1 S/ 10.00 S/ 10.00 
2.3.15.12 Caja de lapiceros 1 S/ 20.00 S/ 20.00 
2.3.15.12 Caja de plumones 1 S/ 20.00 S/ 20.00 
2.3.15.12 Cinta de embalaje 1 S/ 8.00 S/ 8.00 
2.3.15.12 Frascos de silicona 2 S/ 5.00 S/ 10.00 
2.3.15.12 Caja de chinches 1 S/ 3.00 S/ 3.00 
2.3.15.12 Micro poroso Escarchado 6 S/ 4.70 S/ 28.20 
2.3.16.1 2. Repuestos y accesorios    
2.3.16.13 Triplay 1 ½ x 1 ½  1 S/ 27.00 S/ 27.00 
2.3.12 3. Vestuarios y textiles    
2.3.12.12 Franela roja 1 ½ x 1 ½  1 S/ 11.00 S/ 11.00 
TOTAL S/ 137.20 



















2.3.15 1. Materiales y Útiles    
2.3.15.3 1.2. Aseo, Limpieza y 
Cocina 
   
2.3.15.1 Detergente industrial 5 kg S/ 3.00 S/ 15.00 
2.3.15.1 Ambientador 2 gln S/ 12.00 S/ 24.00 
2.3.15.1 Lejía 2 gln  S/ 8.00 S/ 16.00 
2.3.15.1 Bolsa de basura 1 pqt S/20.00 S/ 20.00 
TOTAL S/ 75.00 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  
 
Tabla 34: Presupuesto Total 
DESCRIPCIÓN PRECIO 
Recursos Humanos S/ 1,500.00 
Materiales S/ 137.20 
Limpieza S/ 75.00 
TOTAL S/ 1,712.20 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  
 
Tabla 35: Financiamiento 
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO TOTAL PORCENTAJE 
Importe financiado por la empresa S/ 1,712.20 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  
 
El gerente general de la empresa Estructuras metálicas Paramonga, se comprometió y 
cumplió con cubrir al 100% con los gastos de la implementación de las 5s en su almacén, 







ANÁLISIS ECONÓMICO ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5S 
Para este análisis, se detallará el tiempo ahorrado en el área del almacén por entrega, una 
vez implementada la variable independiente. 
El área de almacén de la empresa EMEPAR, determinó que el tiempo para la entrega de 
materiales sería de 10 min. 
Tabla 36: Tiempo de entrega de materiales  
Fuente: Elaboración propia, 2019.  
Se puede observar un ahorro de tiempo en la entrega de materiales en el área de almacén 
de la empresa. 
Dónde:  
Δt= Variación de Tiempo 
Tea= Tiempo de entrega antes 
Ted= Tiempo de entrega después 
Δt = Tea- Ted 
Δt = 6 min – 4 min 
Δt= 2 min/entrega 
El área de almacén realiza en promedio 45 entregas de materiales al día.  
Ahorro total = 2 min x 45 entregas 
Ahorro total = 90 min / día 
El área de almacén ahorra un total de 90 minutos al día en la entrega de materiales, los 
cuales se utilizan en el avance de los proyectos propuestos, ya sea en la habilitación de 
tubos para los soldadores, en la preparación de la pintura para los pintores, etc.  
 
Tiempo programado por entrega  10 min 
Tiempo utilizado antes 6 min y 7 seg 




Para conocer el ahorro mensual en términos monetarios se procederá a multiplicar el 
tiempo convertido en horas por el costo de hora hombre, el cual es 8 soles la hora 
trabajada. 
Tabla 37: Ahorro en términos monetarios  
Ahorro diario 2 min 45 despachos 90 min/día 
Ahorro mensual 90 min 30 días 2700 min/mes 
Ahorro monetario 45 hrs S/ 8.00 S/  360.00 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  
 
También una vez aplicada la herramienta de las 5s en el área de almacén, se observó una 
mejora al momento de la compra de materiales de seguridad, debido a que antes no existía 
disciplina por parte de los trabajadores, y cambiaban de filtros para polvos, auditivos, 
guantes, mandil de cuero, overoles, 2 veces por semana, pero una vez realizada la 
implementación y concientizado a los trabajadores sobre el uso del equipo de protección 
los pedidos de los mismos se redujeron a 1 vez semana. 
 



















S/ 18.00 S/ 216.00 
Overol 4 
2 




S/ 4.00 S/ 192.00 
Lentes 24 
2 
S/ 3.00 S/ 144.00 
Total S/ 1,324.00 




La empresa gastaba un total de S/ 1,324.00 soles en equipo de protección para los 
trabajadores, debido a que no existía disciplina por parte de ellos, agregándole también 
que algunos desconocían del tiempo de vida de estos, y los cambiaban 2 veces a la 
semana, una vez que se les explico el uso de estos, adoptaron una disciplina en los pedidos 
de los mismos.  







Auditivos 24 1 S/ 4.00 S/ 96.00 
Filtro 3M 
2097 
6 1 S/ 25.00 S/ 150.00 
Cartuchos 
6002 
4 1 S/ 25.00 S/ 100.00 
Mandil de 
cuero 
6 1 S/ 18.00 S/ 108.00 
Overol 4 1 S/ 10.00 S/ 40.00 
Guantes de 
badana 
24 1 S/ 4.00 S/ 96.00 
Lentes 24 1 S/ 3.00 S/ 72.00 
Total S/ 662.00 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  
Una vez implementada la variable independiente, se nota un ahorro en la compra de 
equipos de protección del personal, contribuyendo a que este ahorro se pueda invertir en 
la compra de otros materiales necesarios para el área de almacén de la empresa EMEPAR 
S.R.L.  
Realizando una suma del ahorro monetario del tiempo y el ahorro que se obtuvo en la 
compra de materiales se obtiene un ahorro mensual de S/ 1022.00.  
Ahora se realizará una tabla para conocer la sostenibilidad mensual de las 5s, esto se debe 
a que esta herramienta deberá seguir siendo monitoreada con el paso del tiempo. 
Controlando que todas las actividades implantadas durante la aplicación de las 5s se estén 



















Reunión de inicio de la 
implementación de las 5s 
3 1 S/ 8.00 S/24.00 
Clasificación de los artículos 
necesarios de los innecesarios 
2 1 S/ 8.00 S/ 16.00 
Definir la ubicación para clasificar los 
elementos con tarjeta roja 







Capacitación sobre la metodología al 
personal encargado del área de 
almacén 
3 1 S/ 8.00 S/24.00 
Ubicar cada elemento en su 
respectivo lugar 
2 1 S/ 8.00 S/ 16.00 
Codificar cada elemento 2 1 S/ 8.00 S/ 16.00 





 Asignación de responsabilidades de 
limpieza 
1 1 S/ 8.00 S/ 8.00 
Cumplimiento de las actividades de 
limpieza en el área de almacén 









Verificar el cumplimiento de las 3s 
anteriormente implementadas 
mediante el control visual 
(Auditoria) 








 Capacitación sobre la metodología al 
encargado del área de almacén y 
demás trabajadores 
3 1 S/ 8.00 S/24.00 
Auditoria 3 1 S/ 8.00 S/24.00 
TOTAL S/ 272.00 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
Tabla 41: Flujo de caja 
Mes Inversión Beneficio Sostenimiento Flujo efectivo 
neto 
0 S/ 1,712.20   - S/ 1,712.20 
1  S/ 1,022.00 S/ 272.00 S/ 750 
2  S/ 1,022.00 S/ 272.00 S/ 750 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
De acuerdo a la Tabla 41 se puede apreciar que ya al segundo mes el beneficio es mayor 




A continuación, se muestra el Beneficio / Costo de la investigación:   
Tabla 42: Beneficio / Costo  
Beneficios S/ 2,044.00 
Sostenimiento 5s + Inversión S/ 1,984.00 
Beneficio / Costo 1.03 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
La relación beneficio – costo debe ser mayor a 1 para que sea factible, por consiguiente, 
se observa en la Tabla 42 que el beneficio costo es mayor a 1, por lo que se deduce que 
por cada sol invertido se obtiene una ganancia de 0.03, eso indica que el proyecto de 



























































3.1.   Análisis descriptivo 
 
Figura 31: Gráfico Eficiencia Discos  
 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  
 
Figura 32: Gráfico Eficiencia Lunas 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  
 
Una vez aplicada la herramienta de las 5s, podemos apreciar en las figuras 29 y 30 que se 
ha mejorado considerablemente la eficiencia, mejorando los tiempos de entrega de los 
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N Válido 28 28 28 28 
Perdidos 0 0 0 0 
Media ,6750 ,8714 ,6571 ,9000 
Mediana ,7000 ,8000 ,6500 ,9000 
Moda ,70 ,80 ,60 ,80a 
Desviación 
estándar 
,07005 ,08968 ,06341 ,09813 
Varianza ,005 ,008 ,004 ,010 
Rango ,20 ,20 ,20 ,20 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
Fuente: Programa SPSS V.22.  
 
En la tabla 36 se muestran los resultados de las medidas de tendencia central como son: 
la media que para el caso de eficiencia en discos es de 0.67 y  en su post test es de 0.87, 
para el caso de lunas en el pre test es de 0.65 y en el post test es de 0.90. Por otro lado 
tenemos las medidas de dispersión como lo es la desviación estándar que nos indica que 
tan dispersos están nuestros datos de la media, tal y como se muestra en la tabla 
previamente mencionada.  
Figura 33: Gráfico Eficacia Discos  
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Figura 34: Gráfico Eficacia Lunas  
 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  
 
De acuerdo a la figura 31 y 32 se puede observar cómo ha mejorado la eficacia tanto de 
discos de corte y desbaste y lunas claras y negras respectivamente una vez aplicada la 
herramienta 5s, ayudando  que se logre entregar mayor cantidad de materiales gracias a 
que ahora es sencillo ubicar los materiales dentro del almacén.  















N Válido 28 28 28 28 
Perdidos 0 0 0 0 
Media ,7493 ,9664 ,6871 ,9668 
Mediana ,7450 ,9750 ,6800 ,9800 
Moda ,67a 1,00 ,68 1,00 
Desviación 
estándar 
,09533 ,04373 ,06205 ,03611 
Varianza ,009 ,002 ,004 ,001 
Rango ,41 ,20 ,29 ,10 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
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En la tabla 37 se muestran los resultados de las medidas de tendencia central como son: 
la media que para el caso de eficacia en discos es de 0.75 y  en su post test es de 0.96, 
para el caso de lunas en el pre test es de 0.68 y en el post test es de 0.96. 
 
Figura 35: Gráfico de Productividad Pre y Post Test  
 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  
 
La aplicación de la herramienta de las 5s ha ayudado a que la productividad dentro del 
almacén de la empresa EMEPAR S.R.L. se incremente de 48% a 86%, obteniendo un 
incremento real de 79%.  
Figura 36: Pre Test Herramientas 5s  
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En el pre test de la herramienta 5s se obtuvo que solo un 72% de los materiales estaban 
clasificados, un 76% ordenado y limpio, en este pre test no hubo estandarización de 
materiales por el hecho de que aún no se implementaba las 5s, se obtuvo también un 25% 
de trabajadores disciplinados.  
 
Figura 37: Post Test Herramienta 5s  
 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  
 
En el post test, es decir una vez  aplicado  la herramienta de las 5s se obtuvo una mejora 
en todas las S, en clasificar se obtuvo un 96% un 24% más al pre test, de igual manera 
para  ordenar y limpiar, que incrementaron un 20% más con respecto al pre test. Para la 
cuarta S, Estandarización, se obtuvo un 98% y por ultimo para la disciplina se aumentó 
de 25% a 81%, es decir que más del 50% del personal fue disciplinado en todo el proceso 
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3.2.  Análisis Inferencial  
 
Hipótesis General 
Variable Dependiente: Productividad  
Ha: La aplicación de las 5s mejora la productividad en el área de almacén de la empresa 
EMEPAR S.R.L., Puente Piedra. 2019.   
Para la presente investigación con el fin de contrastar la hipótesis general es necesario 
determinar si los datos de la productividad del pre-test y post-test son paramétricos o no, 
como se tienen 28 datos, se procederá a realizar la prueba de normalidad mediante el 
estadígrafo de Shapiro-Wilk.  
 
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie adoptan una distribución no paramétrica.  
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie adoptan una distribución paramétrica.  
 
Tabla 45: Prueba de normalidad Shapiro-Wilk Productividad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PRODUCTIVIDAD PRE TEST ,954 28 ,252 
PRODUCTIVIDAD POST TEST ,966 28 ,486 
Fuente: Programa SPSS V.22 
 
Según la tabla 38, se puede apreciar que el nivel de significancia de la productividad antes 
y después de la implementación de las 5s es mayor a 0.05, con estos resultados queda 
demostrado que los datos son paramétricos, para poder conocer si se mejoró la 
productividad se procederá a realizar la prueba con el estadígrafo de T-Student.  
 
Contrastación de hipótesis general 
Ho: La aplicación de las 5s NO mejora la productividad en el área de almacén de la 




Ha: La aplicación de las 5s mejora la productividad en el área de almacén de la empresa 
EMEPAR S.R.L., Puente Piedra, 2019. 
Regla de decisión:  
Ho: μPpre ≥ μPpost 
Ha: μPpre < μPpost 
Tabla 46: Comparación de medias T-Student Productividad  
 t gl Sig. (bilateral) 
Par 1 PRODUCTIVIDAD PRE TEST - 
PRODUCTIVIDAD POST TEST 
-17,786 27 ,000 
Fuente: Programa SPSS V.22. 
 
 
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
El nivel de la significancia que se obtuvo fue menor a 0.05, eso nos indica que se debe 
rechazar la hipótesis nula, en consecuencia, aceptando la hipótesis alterna, esto significa 
que la productividad antes es menor a la productividad después de la implementación de 
las 5s por ende queda demostrado que la aplicación de las 5s si mejora la productividad 




Ho: La aplicación de las 5s NO mejora la eficiencia en el área de almacén de la empresa 
EMEPAR S.R.L., Puente Piedra, 2019.  
Ha: La aplicación de las 5s mejora la eficiencia en el área de almacén de la empresa 
EMEPAR S.R.L., Puente Piedra, 2019. 
En primer lugar, se debe saber si es que los datos son paramétricos o no, para esto se 






Tabla 47: Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk Eficiencia  
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
EFICIENCIA PRE TEST ,889 28 ,007 
EFICIENCIA POST TEST ,849 28 ,001 
Fuente: Programa SPSS V. 22. 
 
Una vez realizada la prueba de normalidad, se puede apreciar que su nivel de significancia 
es menor a 0.05 eso quiere decir que los datos son NO paramétricos.  
 
Contrastación de hipótesis específica  
 
Ho: La aplicación de las 5s NO mejora la eficiencia en el área de almacén de la empresa 
EMEPAR S.R.L., Puente Piedra, 2019.  
Ha: La aplicación de las 5s mejora la eficiencia en el área de almacén de la empresa 
EMEPAR S.R.L., Puente Piedra, 2019. 
 
Al no ser paramétricos los datos se procederá a realizar la constratación de medias con el 
estadígrafo de Wilcoxon.  
 
Tabla 48: Comparación de medias Wilcoxon Eficiencia  
Estadísticos descriptivos 
 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
EFICIENCIA PRE 
TEST 
28 ,6661 ,05620 ,60 ,80 
EFICIENCIA POST 
TEST 
28 ,8857 ,07681 ,80 1,00 
Fuente: Programa SPSS V.22. 
 
Como se puede observar en la tabla, la media de la eficiencia en el pre-test era de 0.30 y 
en el post-test este aumento a 0.88, por ende, se acepta la regla de decisión de la hipótesis 
de investigación demostrando que la aplicación de las 5s mejora la eficiencia en el área 





Tabla 49: Prueba de Wilcoxon Eficiencia  
Estadísticos de pruebaa 
 
EFICIENCIA POST TEST - 
EFICIENCIA PRE TEST 
Z -4,636b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: Programa SPSS V.22. 
 
Aplicado el estadígrafo de Wilcoxon nos arroja un nivel de significancia menor a 0.05, 
rechazando de esta manera la hipótesis nula y aceptando la alterna, en consecuencia, se 
puede afirmar que la aplicación de las 5s si mejora la eficiencia en el área de almacén de 




Ho: Ho: La aplicación de las 5s NO mejora la eficacia en el área de almacén de la empresa 
EMEPAR S.R.L., Puente Piedra, 2019.  
Ha: La aplicación de las 5s mejora la eficacia en el área de almacén de la empresa 
EMEPAR S.R.L., Puente Piedra, 2019. 
 
Tabla 50: Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk Eficacia  
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
EFICACIA PRE TEST ,921 28 ,038 
EFICACIA POST TEST ,930 28 ,061 
Fuente: Programa SPSS V.22.  
 
Tal y como muestra la tabla, el nivel de significancia del pre-test de la eficacia es menor 
a 0.05 y en el post-test es mayor, indicando que los datos son NO paramétricos por lo 





Contrastación de Hipótesis específica  
 
Ho: Ho: La aplicación de las 5s NO mejora la eficacia en el área de almacén de la empresa 
EMEPAR S.R.L., Puente Piedra, 2019.  
Ha: La aplicación de las 5s mejora la eficacia en el área de almacén de la empresa 
EMEPAR S.R.L., Puente Piedra, 2019. 
 
Tabla 51: Comparación de medias Wilcoxon Eficacia  
Estadísticos descriptivos 
 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
EFICACIA PRE 
TEST 
28 ,7182 ,06354 ,54 ,80 
EFICACIA POST 
TEST 
28 ,9661 ,02587 ,90 1,00 
Fuente: Programa SPSS V.22. 
 
Como se puede apreciar en la tabla, la media para el pre-test de la dimensión de eficacia 
es de 0.71 y para el post-test es de 0.96, es por ello, que se acepta la regla de la hipótesis 
alterna y se concluye que la aplicación de las 5s mejora la eficacia del área de almacén de 
la empresa EMEPAR. 
 
Tabla 52: Prueba de Wilcoxon Eficacia  
Estadísticos de pruebaa 
 
EFICACIA POST TEST - EFICACIA 
PRE TEST 
Z -4,625b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: Programa SPSS V.22. 
 
Realizada la prueba de Wilcoxon, se obtiene un nivel de significancia de 0.00 siendo 
menor al pvalor de 0.05 y aceptando de esta manera la hipótesis alterna, la aplicación de 
las 5s si mejora la eficacia del área de almacén de la empresa EMEPAR S.R.L., Puente 




































En la presente investigación, una vez obtenido los resultados tanto de la variable 
dependiente e independiente, se procedió a discutir los mismos con los resultados de los 
antecedentes anteriormente mencionados en esta investigación.  
En el presente trabajo de investigación, se obtuvo una eficiencia de 0,67, y una eficacia 
de 0,71. Una vez implementada las 5s, se obtuvo, 0,89 de eficiencia y 0,97 de eficacia. 
Obteniendo de esta manera un incremento real de 32% para la eficiencia y de 34% para 
la dimensión eficacia. Para el caso de productividad se obtuvo 48% en el pre test y 86% 
en el post test, obteniendo un incremento real de 79%.  
Por otro lado, en el inicio, se obtuvo que en el área de almacén de la empresa EMEPAR 
S.R.L., no se tenía clasificado sus materiales en un 72%, no se tenía ordenado en un 76%, 
los materiales no estaban limpios en un 76%, estandarización no había, y la disciplina de 
los trabajadores de la empresa estaba en un 25%, no existía formatos para la entrada de 
materiales, las máquinas no estaban codificadas y de esta manera dificultaba la tarea de 
llevar un correcto control, no existía tampoco un correcto control del stock del almacén, 
en consecuencia el almacén no estaba rindiendo adecuadamente, logrando que su 
productividad no sea la adecuada. Para solucionar esos problemas se aplicó la herramienta 
de las 5s, una vez aplicada, nos arrojó los siguientes resultados: 96% para las 3 primeras 
S, clasificar, ordenar y limpiar, para estandarizar se obtuvo un 98% y por ultimo para la 
disciplina un 81%. Obteniendo un incremento real de 33% para la primera S: Clasificar, 
26% para la segunda y tercera S: Ordenar y limpiar. 
Estos resultados tienen una relación con lo que afirma FLORES (2018) en su tesis. Una 
vez implementada las 5s en un periodo de 30 días, se obtuvieron los siguientes resultados: 
la primera S incrementó de 42.5% a 95%, la segunda S de 47.5% a 92.5%, la tercera S de 
45% a 88%, la cuarta S de 40% a 90% y la quinta S de 45% a 91%, por otro lado, en el 
caso de la eficiencia del almacén de la empresa Agunsa Imudesa, para el pre test se obtuvo 
un 0.72 y para el post test un 0.91 obteniendo un incremento real de 26%, para la eficacia 
en el pre test se obtuvo 0.84 y para el post test un 0.97, obteniendo de esta manera un 
incremento real de 15%, la productividad en el pre test obtuvo un 0.60 y para el post test 
un 0.88, teniendo como incremento real un 46%, con estos resultados obtenidos se 
comprueba que la aplicación de las 5s mejoró la precisión de los registros de las 
mercancías dentro del almacén de la empresa Agunsa Imudesa, también se mejoró el 




Así mismo, la autora MEREGILDO (2018), en su tesis una vez implementada las 5s, se 
observó una mejora considerable en la productividad incrementando un 36%, pasando de 
un 68.133 a un 90.633 y aceptando de esta manera que la aplicación de las 5s si mejora 
la productividad en el área de almacén de la empresa. Esto, a su vez le permitió 
incrementar su eficiencia y eficacia. La dimensión de eficiencia tenía un 0.81 antes de la 
aplicación de la herramienta, después alcanzo un 0.99, incrementando un 22%, para el 
caso de la eficacia aumento de 0.80 a 0.92, teniendo un incremento real de 15%. Al igual 
que la autora se utilizaron las tarjetas rojas, fichas de observación, para la toma de datos 
de la eficiencia y eficacia.  
GALINDO (2017), la tesis que presenta el autor, tiene una mejora del 29% en el caso de 
la productividad, mejorando de un 0.68 a un 0.88. Para el caso de la eficiencia se mejoró 
de 0.86 a 0.96 obteniendo de esta manera un incremento real de 11%, para la eficacia se 
obtuvo un incremento real de 17%, pasando de un 0.78 a un 0.91 una vez implementada 
las 5s. El autor realizó los rotulados de los estantes, coloco letreros, al igual que la 
presente investigación, también he de mencionar que hizo uso de las tarjetas rojas y 
también realizo una auditoria de las 5s para saber qué porcentaje se obtuvo de mejora en 
clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y la disciplina. 
En la presente investigación se hizo uso de las tarjetas rojas como parte de la 
implementación de la herramienta de las 5s, así mismo de las hojas de recolección de 
datos para la eficiencia y eficacia, al igual que la tesis del autor ENCALADA (2017), a 
diferencia del autor, en esta investigación se realizó un cronograma de actividades para 
las labores de limpieza dentro del almacén, el autor obtuvo un incremento real en su 
productividad de 20%, ya que mejoro de un 0.66 a un 0.79. Para el caso de la eficiencia, 
que evalúa las horas programadas sobre las horas utilizadas, hubo un incremento del 8%, 
mejoro del 0.79 al 0.85 una vez implementada la herramienta de las 5s. Por otro lado, en 
la dimensión de la eficacia, que mide la cantidad de despachos realizados en el almacén 
entre la cantidad de despachos programados, teniendo un incremento real de 13% una vez 
implementada las 5s en el área de almacén de la empresa en estudio.  
 
Se coincide también con la tesis de la autora LOPEZ (2013). La autora afirma que la 
aplicación de las 5s brinda mejoras sustanciales en la productividad de las empresas que 




elimina tiempos perdidos diariamente al momento de entregar los materiales a los 
trabajadores, en su tesis concluye que la aplicación de las 5s tiene un gran impacto en la 
productividad ya que se eliminan inventarios obsoletos, esto reduce costos en el almacén, 
también contribuye a mantener ordenado y limpio el almacén de la empresa en estudio.  
A la vez, los autores AZAÑEDO Y CARRIL (2018) afirman que la implementación de 
la herramienta de las 5s, si mejora la productividad en el área de almacén, ya que ellos 
obtuvieron un incremento del 94% en su productividad, haciendo referencia a la cantidad 
de pedidos que los empleados encargados del almacén cumplen diariamente, ahora se 
cumplen entre 6 a 9 pedidos diarios de 10 que realiza el área de producción. Al igual que 
los autores, en el área de almacén de la empresa EMEPAR, gracias a la implementación 
de las 5s, es más sencillo cumplir con todos los pedidos realizados por parte de los 
trabajadores del taller, de lo que antes se lograba entregar entre 40 a 45 materiales de 60 
que pedían, luego de la aplicación se cumple con los pedidos en su totalidad, agilizando 
de esta manera la producción en planta.  
Así mismo, CONCHA y BARAHONA (2013), una vez implementada la herramienta 5s 
se incrementó el espacio del área de las máquinas y herramientas, donde se aprovechó 
91.7 m2 para ocuparlo con más máquinas y herramientas. Durante el proceso de selección, 
de igual manera se recuperaron espacios ocupados innecesariamente por materiales en 
desuso. Con todo lo aplicado mediante la herramienta de las 5s, se obtuvieron los 
siguientes resultados: para el área de acero inoxidable se mejoró un 32%, para el área de 
acero al carbono, una mejora de 27%, para el área de almacén de los materiales y 
herramientas se mejoró un 30%. A diferencia de la presente investigación que se realizó 
el rotulado de los estantes y los lugares donde se colocarían los materiales, también se 
realizó un cronograma de actividades de limpieza, actividades que los autores en mención 
no llevaron a cabo. 
Así como la presente investigación mejoró el tiempo de entrega de materiales, en la tesis 
de BENAVIDES y CASTRO (2010), por su parte también mejoraron los tiempos de 
proceso de fabricación de tapas de Manhol gracias a la aplicación de las 5s, muy aparte 
de esta mejora, también se logró liberar espacio de cosas deterioradas, dando un mejor 
uso a dichos espacios. Se mejoró los procesos de moldura, preparación de horno y 
acabados. Antes de que se aplicara la herramienta de las 5s tomaba 3 días el proceso de 




reducción de tiempos en toda la producción de 19.6%. Por parte del personal de la 
empresa también se logró disciplinarlos de un 66% a un 73% una vez realizada la 



























































Como primera conclusión se tiene que la aplicación de las 5s SI mejora la productividad 
del área de almacén de la empresa EMEPAR S.R.L., expresando esta afirmación a 
números se tiene que la productividad se mejoró de un 48% a un 86%, obteniendo de esta 
manera un incremento real de 79%, todo esto fue posible a la colaboración constante de 
los trabajadores de la empresa en estudio y al gerente general de la empresa por la ayuda 
económica para poder aplicar las 5s en su almacén. 
Se concluye también que gracias a la aplicación de las 5s se mejora la eficiencia del área 
de almacén de la empresa EMEPAR S.R.L., obteniendo un 0.67 en el pre test y un 0.89 
en el post test, incrementando realmente en 32%, esto ayudó a mejorar el tiempo de 
entrega de los materiales en el almacén, reduciendo todos los tiempos de despacho, debido 
a que ahora es sencillo para el encargado encontrar los materiales solicitados, ya no pierde 
tiempo buscando porque ahora cada material, herramienta y máquina tiene un lugar 
asignado dentro del almacén. 
Así mismo, la aplicación de las 5s mejoró la eficacia del área de almacén de la empresa 
EMEPAR S.R.L., esta mejora expresada numéricamente en 0.71 y 0.97, con un 
incremento real de 34%, esto indica que las entregas de materiales se mejoraron, ahora es 
fácil entregar los materiales solicitados a los trabajadores, ya que el encargado de almacén 
los ubica fácilmente gracias a la rotulación de los estantes, y que cada material tiene su 



















































Se recomienda que la empresa EMEPAR S.R.L. aplique la herramienta de las 5s en las 
demás áreas de la empresa, ya que como se ha podido comprobar en esta investigación si 
mejora la productividad en el área en la que se implemente, trayendo consigo mejoras en 
beneficio de la empresa, tanto en su clima laboral, creando un hábito de buenas prácticas 
laborales en la empresa.  
Es de suma importancia, que se siga realizando el control regular de la eficiencia y 
eficacia en el área de almacén, puede seguir siendo diario, o cambiarlo a semanal, todo 
según lo crea conveniente la empresa, para que la productividad no disminuya, sino que 
esta incremente al pasar del tiempo, y si se da el caso de una disminución, poder observar 
en que se falló y mejorarlo en un tiempo corto.  
Se recomienda además que, no solo los trabajadores sigan involucrados en todo este 
proceso, sino que todo parta desde los cargos superiores, como la gerencia general, para 
que los trabajadores sientan que existe el firme compromiso de seguir con todo lo 
implementado para que la empresa siga mejorando, y mostrarse como una empresa 
altamente competitiva, cumpliendo con todos los estándares.  
También se recomienda que la empresa adopte una cultura del reciclaje, como se pudo 
observar luego de la aplicación de la primera S (Seiri = Clasificación), muchos elementos 
del almacén fueron desechados, al reciclarlos colabora con la conservación del medio 
ambiente, ya que hoy en día es de suma importancia que las empresas adopten estas 
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Anexo 1: Matriz de consistencia de la variable Independiente: Herramienta 5’s 
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Anexo 2: Matriz de consistencia de la variable Dependiente: Productividad 
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TIEMPO DE ENTREGA DE MATERIALES
= (
TIEMPO UTILIZADO POR ENTREGA
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MATERIALES ENTREGADOS A TIEMPO
= (
MATERIALES ENTREGADOS








Anexo 3: Almacén antes de la Implementación  
 
En las imágenes que se presentan a continuación, se muestra el estado en el que se 
encontraba el área de almacén antes de la implementación de las 5s, los materiales no 
tenían un lugar específico dentro del almacén, los materiales que ingresaban se 
acomodaban en algún lugar vacío dentro del área.  
 
  
        



























Anexo 4: Almacén después de la Implementación 
 
Una vez implementada las 5s, se colocaron las etiquetas correspondientes de los 
materiales en los estantes, se ordenaron de acuerdo a su uso diario, para que sea mucho 
más fácil y accesible para el encargado encontrarlos y no le tome tanto tiempo al momento 



















Anexo 5: Hoja de chequeo Pre Test Herramienta 5s 

















06-05-2019 245 425 315 500 
07-05-2019 300 398 350 500 
08-05-2019 256 346 356 500 
09-05-2019 255 365 378 500 
10-05-2019 360 345 421 500 
11-05-2019 365 348 456 500 
13-05-2019 400 367 326 500 
14-05-2019 395 423 325 500 
15-05-2019 356 415 378 500 
16-05-2019 452 410 341 500 
17-05-2019 300 410 345 500 
18-05-2019 397 421 368 500 
20-05-2019 400 400 374 500 
21-05-2019 425 398 375 500 
22-05-2019 365 391 384 500 
23-05-2019 355 387 392 500 
24-05-2019 345 364 390 500 
25-05-2019 367 354 354 500 
27-05-2019 358 345 435 500 
28-05-2019 400 390 442 500 
29-05-2019 359 394 456 500 
30-05-2019 360 325 378 500 
31-05-2019 360 341 384 500 
01-06-2019 356 384 350 500 
03-06-2019 350 367 356 500 
04-06-2019 350 354 390 500 
05-06-2019 400 320 395 500 
    06-06-2019 400 400 364 500 








Anexo 6: Hoja de chequeo Post Test herramienta 5s 






















07-08-2019 780 745 730 800 800 
08-08-2019 780 769 730 789 800 
09-08-2019 768 778 734 786 800 
10-08-2019 790 789 745 796 800 
12-08-2019 790 747 756 757 800 
13-08-2019 759 542 790 779 800 
14-08-2019 760 756 789 798 800 
15-08-2019 758 754 789 768 800 
16-08-2019 790 789 788 790 800 
17-08-2019 758 790 777 768 800 
19-08-2019 785 800 766 790 800 
20-08-2019 794 789 788 795 800 
21-08-2019 759 790 795 765 800 
22-08-2019 760 790 790 786 800 
23-08-2019 770 768 790 798 800 
24-08-2019 770 757 768 756 800 
26-08-2019 770 778 788 796 800 
27-08-2019 780 777 788 734 800 
28-08-2019 780 790 744 765 800 
29-08-2019 740 745 745 765 800 
30-08-2019 740 765 765 763 800 
31-08-2019 750 789 765 789 800 
02-09-2019 750 790 754 789 800 
03-09-2019 760 795 790 790 800 
04-09-2019 775 765 789 788 800 
05-09-2019 789 764 766 786 800 
06-09-2019 780 776 756 767 800 
07-09-2019 780 789 768 798 800 







Anexo 7: Hoja de observación Disciplina Pre test 
HOJA DE CHEQUEO PRE TEST: DISCIPLINA 
 






Mantiene su área 
de trabajo limpia 
Respetuoso en el 
trabajo 
1 Ing. MARCO X X  X 
2 Ing. JUNIOR  X X X 
3 JUAN LEÓN X X   
4 ALEJANDRO 
GIRALDO 
X X X X 
5 JUAN IBARRA X  X X 
6 ROBERT ORBE X  X X 
7 ALEX VIRHUEZ X   X 
8 DANNY PINTO X    
9 FERNANDO 
GIRALDO 
 X X  
10 PEDRO LEYVA   X X 
11 CARLOS LEYVA   X  
12 JULIVAN 
BALTAZAR 
X X   
13 RICHARD GIRALDO X  X  
14 JHONATAN 
GONZALES 
X X X  
15 REYNALDO DE LOS 
SANTOS 
X X  X 
16 CARLOS 
CHAMORRO 
X X   
17 RAUL VERÁSTEGUI  X X  
18 ANTONY 
COLLANTES 
X  X  
19 MIGUEL ESCOBAR  X   
20 RONALD CASTILLO  X   
21 ABEL RODRIGUEZ  X X  
22 ROBERTO ZUÑIGA   X X 
23 JUAN GIRALDO  X   
24 WILFREDO GARCIA X  X  
25 DAVID TARAZONA X    
26 RAUL MARTIN X X   
27 GIOVANNI 
GIRALDO 
X X X  
28 CARLOS MEJIA X  X  
29 ROBERT GONZALES  X  X 
30 OSCAR PALOMINO   X  
31 ALFREDO VASQUEZ   X  
32 ALBERTO NAJERA X   X 
TOTAL 32     







Anexo 8: Hoja de observación Disciplina Post Test 
HOJA DE CHEQUEO POST TEST: DISCIPLINA 
 






Mantiene su área 
de trabajo limpia 
Respetuoso en el 
trabajo 
1 Ing. MARCO X X X X 
2 Ing. JUNIOR X X X X 
3 JUAN LEÓN X X X  
4 ALEJANDRO 
GIRALDO 
X X X  
5 JUAN IBARRA X X  X 
6 ROBERT ORBE   X  
7 ALEX VIRHUEZ   X X 
8 DANNY PINTO X X  X 
9 FERNANDO 
GIRALDO 
X X X X 
10 PEDRO LEYVA X X X X 
11 CARLOS LEYVA  X X X 
12 JULIVAN 
BALTAZAR 
X X  X 
13 RICHARD GIRALDO  X X X 
14 JHONATAN 
GONZALES 
X    
15 REYNALDO DE LOS 
SANTOS 
X X X X 
16 CARLOS 
CHAMORRO 
X X X X 
17 RAUL VERÁSTEGUI X    
18 ANTONY 
COLLANTES 
X X X  
19 MIGUEL ESCOBAR X X X  
20 RONALD CASTILLO  X   
21 ABEL RODRIGUEZ   X  
22 ROBERTO ZUÑIGA X  X X 
23 JUAN GIRALDO X X X X 
24 WILFREDO GARCIA X X X X 
25 DAVID TARAZONA X X  X 
26 RAUL MARTIN  X X X 
27 GIOVANNI 
GIRALDO 
X  X X 
28 CARLOS MEJIA X X X X 
29 ROBERT GONZALES  X X X 
30 OSCAR PALOMINO X  X X 
31 ALFREDO VASQUEZ X X  X 
32 ALBERTO NAJERA X X X X 
TOTAL 32     
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Hoy en día la competitividad se mide en función de uso de tecnología de punta, alta 
productividad y calidad de productos y servicios ofertados en mercado cada vez más 
internacionalizados; en tal virtud, los diversos modelos de gestión empresarial le han 
asignado especial atención al mejoramiento de la productividad de los diferentes factores 
productivos de las empresas, concibiendo al recurso humano, como el activo estratégico, 
mediante el cual pueden generar ventajas competitivas dinámicas y sostenibles, a través 
desarrollo de nuevas competencias laborales.  
A la hora de planificar la mejora de nuestras organizaciones frecuentemente nos vemos 
atraídos solo por soluciones complejas. Hablar de organizar, ordenar y limpiar puede ser 
considerado por muchos como algo trivial o demasiado simple. Son conceptos que 
asociamos al ámbito doméstico y nunca al empresarial. Sin embargo, estos tres conceptos 
tan sencillos en una primera impresión, son el primer paso que debe dar cualquier 
organización en su proceso de mejora y una premisa básica e imprescindible para 
aumentar la productividad y obtener un entorno seguro y agradable.  
Cuando se infravalora las actividades de Organización, Orden y Limpieza se 
desaprovecha una excelente oportunidad de mejora. Adoptando un plan sistemático de 
gestión que mantenga y mejore continuamente la Organización, el Orden y la Limpieza, 






ESTRUCTURAS METÁLICAS PARAMONGA 
 
La empresa EMEPAR S.R.L. dedicada al rubro de metal mecánica, fundada el 01 de abril 
del 2001 con más de 10 años de amplia experiencia en el rubro, tiene el firme compromiso 
de brindar productos y servicios de calidad, EMEPAR S.R.L., elabora, evalúa, ejecuta, 
da mantenimiento y opera proyectos de ingeniería mecánica, fabricación, montaje y 
desmontaje de estructuras metálicas, mantenimiento mecánico de maquinarias pesadas en 
general y equipos industriales. 
 MISIÓN 
Consolidar el liderazgo en el mercado nacional, expandiendo sus servicios 
metalmecánicos en todos los sectores de la industria, para situarnos como una de las 
empresas de mejor crecimiento a nivel nacional, bridando soluciones a las necesidades de 
nuestros clientes. 
 VISIÓN 
Ser un grupo líder en metalmecánica, proporcionando a nuestros clientes soluciones 
integrales de gran valor, innovadoras y de clase mundial, a través del desarrollo humano, 
de aplicación en la ingeniería con tecnología de punta. 
 POLÍTICAS DE CALIDAD 
EMEPAR S.R.L., está comprometido en lograr que sus procesos y productos cumplan 
estándares de calidad y de entrega oportuna a los clientes, apoyándose en la renovación 
tecnológica y la capacitación constante de su personal. Busca que la mejora continua y su 
servicio contribuyan en elevar la satisfacción de sus clientes. 
 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
EMEPAR S.R.L., tiene como política garantizar la seguridad, medio ambiente y salud 
ocupacional de sus trabajadores para contribuir con el desarrollo del personal de la 
empresa para lo cual se fomentará una cultura de prevención de riesgos y un sistema de 
gestión que permita la prevención de riesgos locativos, mecánicos, físicos, químicos, 





S.RL., considera que su capital más importante es su personal y consciente de su 
responsabilidad social se compromete a generar condiciones seguras y brindar los 
respectivos equipos de seguridad de protección personal. 
 
¿QUÉ SON LAS 5S? 
 
Las operaciones de Organización, Orden y Limpieza fueron desarrolladas por empresas 
japonesas, entre ellas Toyota, con el nombre de 5s. Se han aplicado en diversos países 
con notable éxito. Las 5s son las iniciales de cinco palabras japonesas que nombran a cada 
una de las cinco fases que componen la metodología:  
SEIRI             – ORGANIZACIÓN  
 Consiste en identificar y separar los materiales necesarios de los innecesarios 
y en desprenderse de estos últimos.  
SEITON        – ORDEN  
Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los 
materiales necesarios de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos 
y reponerlos. 
SEISO           – LIMPIEZA  
Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, asegurando que todos 
los medios se encuentran siempre en perfecto estado de salud.  
SEIKETSU     – ESTANDARIZAR  
Consiste en distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal, 
mediante normas sencillas y visibles para todos. Estandarizar la aplicación de 








SHITSUKE    – DISCIPLINA Y HÁBITO  
Consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con las normas establecidas. 
Entrenar a la gente para que aplique con disciplina las buenas prácticas de 
orden y limpieza.  
BENEFICIOS DE LAS 5S 
 
Una correcta implementación de las 5s traerá grandes beneficios a la empresa, algunos de 
esos beneficios son: 
 Reducir tiempo de alistamientos (set up) en máquinas y equipos. 
 
 Reducir tiempos de acceso a materiales, documentos, herramientas y otros 
recursos utilizados en los procesos.  
 Reducir tiempo muertos en fábricas, talleres y oficinas, mediante aplicación de 
conceptos de gerencia visual o localización por defecto.  
 Mejorar la gestión de inventarios. 
 Disminuir perdidas por obsolescencia de inventario. 
 Eficientizar uso del espacio físico en las instalaciones. 
 Extender la vida útil de las máquinas y herramientas.  
 Fomentar cooperación y trabajo en equipo.  
 Fomentar identificación y compromiso del personal, con equipos, herramientas, 






























Segundo. Elabore listado de artículos, equipos, herramientas y materiales 
innecesarios, luego proceda a eliminarlos.  
Tercero. Establezca criterios para descartar artículos innecesarios. 






¡SEPARAR LO QUE ES NECESARIO DE LO QUE NO LO ES Y 




Quinto. Fotografíe cúmulo de artículos 
desechados, para luego exhibirlos en el periódico 
mural de la empresa.  
 
Sexto. Aplique la tarjeta roja a aquellos artículos 
sobre cuya utilización se tiene duda. En caso de 
inventarios o existencias en exceso (innecesarias), 
se les aplicara la tarjeta roja.  
Para esta instancia se solicita la intervención de un 
responsable o persona autorizada para que pueda 
decidir respecto a artículos con las tarjetas rojas.  
El formato de las tarjetas rojas debe contar con la siguiente información: 
 Categoría. Describe el tipo de artículo en el que está colocada la tarjeta. Este 
punto esta simplificado por medio de literas, para poder ser más fácil su llenado, 
tales literales son: maquinaria, accesorios y herramientas, instrumentos de 
medición, materia prima, producto terminado y equipo de oficina. 
 Nombre del artículo. Identifica el artículo que está siendo clasificado. 
 Fecha. Cuando se realizó la clasificación del artículo.  
 Localización. El lugar donde se encuentra ubicado el artículo dentro del área de 
producción, para poder ser encontrado fácilmente.  
 Departamento. División de la planta en la que se encuentra el artículo.  
 Cantidad. Cuando se trata de varios artículos de un mismo tipo ubicados en el 
área de producción, para evita el exceso de tarjetas en una zona.  
 Razones. Motivos por lo que se requiere eliminar este artículo. Como, por 
ejemplo: no se necesitan, no se necesita pronto, material de desperdicio, uso 
desconocido, excedente, obsoleto, contaminante y otro. 
 Modo de eliminación. Tipo de acción que se tomara para poder eliminar el 








A continuación, se muestra un diagrama de flujo para la primera S, Seiri (Clasificación).  
 
 




Primero. La frecuencia y secuencia de uso 
deber ser el criterio primario para organizar documentos, equipos, herramientas, 
objetos y materiales necesarios en el lugar de trabajo.  
 
Segundo. Asumir como criterio complementario el “Principio de las 3 F”  
 




Tercero. Organice los materiales, de tal forma, que el 
primero en entrar, sea el primero en salir (PEPS / FIFO). 
 
Cuarto.               Todo 
debe tener su nombre y lugar 
identificado. 
 
Quinto. Definir nombre, código o color para cada clase 
de artículo.  
 
Sexto.               Coloque en forma sistemática, herramientas, materiales y equipos 
necesarios, de modo que el flujo de trabajo sea constante y estable.  
Séptimo. En máquinas o equipos que requieran frecuentes alistamientos (set-up), las 





















¿CÓMO APLICAR SEISO? (LIMPIAR) 
 
Primero. Decida que limpiar. 
Segundo. Decida que método de limpieza usar. 
Tercero. Haga un listado de todas las actividades de limpieza, antes de preparar el 
programa de esta.  
Cuarto. Establezca sistema de turnos para mantenimiento de áreas comunes. 
Quinto. En el caso de equipos de gran tamaño o líneas complejas, es conveniente 
dividirlas y asignar responsabilidades 
a cada trabajador.  
Sexto. Indique forma de utilizar los 
elementos de limpieza, detergentes, 
jabones, aire, agua, de igual manera la 
frecuencia y tiempo medio establecido 
para esas labores.  
Séptimo. Combinar limpieza con 
inspección de mantenimiento. 
Octavo. Las actividades de limpieza deben incluir inspección antes, durante y 
después de los turnos de limpieza.  
Noveno. Ejecutar Seiso de 10 a 15 min diarios.  
Décimo. Se deben programar jornadas de limpieza profunda, por lo menos 2 veces 
al año.  
 
¿CÓMO APLICAR SEIKETSU? (MANTENER O 
ESTANDARIZAR) 
 
En esta etapa se emprenderán acciones de 
estandarización de las tres (3) primeras S, a fin de 
conservar y mejorar los resultados ya logrados.  
La estandarización plantea un modo consistente de realización de tareas y procedimientos 




La organización y control visual en las áreas de trabajo son elementos fundamentales de 









Es un estándar representado mediante un elemento físico, grafico, numérico o de color y 
siempre será muy fácil de ver. La estandarización se transforma en gráficos, estos a su 
vez se convierten en controles visuales y cuando esto sucede, solo hay un lugar para cada 
cosa. 
Por otro lado, permite tener una visión en tiempo real de condiciones normales y 
anormales que se suscitan en el lugar de trabajo. A fin de incorporar elementos de control 













LA ESTANDARIZACIÓN COMIENZA CON EL “PRINCIPIO DE LOS 3 NO” 
El control visual facilita la detección en 
tiempo real de dificultades en las áreas 
de trabajo, facilitándonos para 
emprender acciones correctivas 
oportunas. 
 INDICADORES VISUALES QUE AYUDEN A EVITAR ERRORES OPERACIONALES 
 ROTULOS QUE INDIQUEN NOMBRES DE ÁREAS, SECCIONES O DEPARTAENTOS 
 SEÑALIZACIÓN DE PISOS 
 INDICACIONES DE SALIDAS DE EMERGENCIA 
 INDICACIONES DE INVENTARIOS MAXIMOS Y MINIMOS EN ANAQUELES 




PRINCIPIOS DE DISCIPLINA (SHITSUKE) 
 
a. Los estándares y normas constituyen la base de 
sustentación de la disciplina.  
b. Se debe fomentar la autodisciplina, es decir, el 
hábito de operar con apego a procedimientos estándares 
y controles previamente establecidos.  
c. El control visual ayuda a mejorar la disciplina y el trabajo en equipo.  
d. Procurar las buenas prácticas de 5s se conviertan en rutinas o actos reflejos.  
e. Shitsuke = Disciplina = respeto a normas y acuerdos 
 
¿CÓMO PROMOVER LA AUTODISCIPLINA? 
1. Coloque papeles, desperdicios, chatarras, etc., en lugares destinados para tales 
fines.  
2. Coloque siempre en el lugar de origen, los materiales, herramientas y equipos 
después de usarlos. 
3. Después de realizar alguna actividad, deje limpias las áreas de uso común. 
4. Utilizar siempre el uniforme de la empresa y con los implementos de seguridad 
respectivos.  














































































SENSIBILICE, EDUQUE Y ENTRE A LOS DIRECTIVOS, FUNCIONARIOS Y 
CONTRATISTAS 
Una vez obtenido el compromiso serio y firme por parte de la Gerencia de implantar las 
5s en la organización, nuestro objetivo es conseguir que todas las personas de la empresa 
se sientan comprometidas en este proceso. Para ello, deben percibir las mejoras que este 
esfuerzo les va a reportar en su trabajo día a día 
La “venta de la idea” es fácil: la dirección 
está haciendo una apuesta por la mejora del 
entorno físico en el que los empleados 
realizan su trabajo. Está apostando por 
mejorar la “calidad de vida” en el trabajo 
como condición necesaria para mejorar la 
gestión de la empresa. y ello, no yanto a 
través de grandes inversiones, los recursos siempre son limitados, sino mediante la 
movilización de las personas para la mejora.  
La respuesta negativa e inhibición de algunas personas no debe de ser un obstáculo 
insalvable. Despliegue una firme decisión y haga visibles las pequeñas mejoras. Fomente 
la comunicación entre las personas que participan en el proceso; favorezca el intercambio 
sobre las dificultades y los logros. Sensibilizar no es obligar al personal a pasar por el aro, 
es hacerles comprender la importancia y los 
beneficios del cambio. La formación y el 
ejemplo tanto personal como en proyectos de 
grupos, son algunas de las maneras de 
conseguir esto.  
La educación y el entrenamiento en las 5S 
resultan indispensables para el cambio. 
Educar en los conceptos fundamentales de las 9s para llegar a comprender la importancia 
de la implantación de las 5s y los objetivos que se persiguen con dicha implantación. 
Entrenar al personal en la utilización de cada una de las 5s antes de realizar la 
implantación en el lugar de trabajo.
